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es el tenor da la historia del Proyec 1001'IRESAZO100,000 LIAS SE trabajo
sin permiso dol Presidente
Grable, J. C. Smack,, e! vice presiden-
te de la unión calculó hoy.
GUARDIAS SECUESTRADOS Y,
GOLPEADOS SEVERAMENTE. "
Rocky Mount, N. C, Julio 17 To-dos los diputados alguaciles en el
condado de Edgeeomb- - fueron llama-
dos a deber seguido de un ataque
sobre una escuadra de guardias ferro
POBREZA, CALAL1IDA0, DESORDEN,
VíOLElíCiA, CUATRO CABALLOS DEL
REGi:Er3 DE NARDÍuG DIGE FITTLIAN
gero no tenemos ninguno. Nosotros
no tenemos mercado para nuestros
productos sobrantes. .,
TASACION.
"Los Republicano prometieron re-
ducir la tasación., Ellos ni aun han
atentado reducir Iívb tasaciones.
to de los bonos. El poder del dlnercH
del país nó ' desea pagar los bonos
debido a las tasaciones en ese poder
do dinero. Es simple lo suficiente.
Y como ustedes ven un Presidente
Republicano se está oponiendo a esta
justa compensación y un Secretario
Republicano de la tesorería e está
oponiendo y Wall Street también A
está oponiendo. - (
El Senador Pittman dijo que la cre-
ciente de dinero que inundó a este
país en la elección del Sr. Harding
explica porqué Wall Street habla y!
su voz' se escucha coa tanta aton- -
c.on.
.ETRñLLA DE 3
PULGADAS RE- -
VIEÍITA, MATA A
OCEÍO NIÑOS
Espantosa Tragedia Cuando nn
Supuesto Rollo Exploró al
Golpe de nn Martillito con el
Cual los Niños Jugaban,
LOS CHIQUITINES VOLADOS EN
PEDAZOS.
(Por Alambre Arrendado al N. M.)
iWatertown, N. Y, Julio 14-.-
La policía anda escudriñando es-
ta ciudad por metrallas de arti-
llería retenidas como recuerdos
da la guerra mundial, después
de la explosión de una metralla
de tres pulgadas ayer, resultando
en la muerte de ocho niños. La
grande metralla, la cual se creía
que era un "rollo de trapos," le-
vantada durante la. práctica de
tirarle al blanco durante la gue-
rra por la Artillería de Campo
104 en Pine Plalns, cerca de
aquí fue usada como retenedora
de una puerta de alambre en el
' portal de atrás de la casa de
Edwárd G. Workman.
En el Intenso calor, la metralla
enanchó, a según dicen los ,ofi- -
cíales militares, haciendo la me-
tralla sujeta a explosión en con- -
reducida. Se cree que nno
de los niños, jugando ""croquet,"'
le pegó a la metralla con el mar-
tillito o la bola.
Carpinteros que trabajaban cer-
ca, dicien que oyeron a los niños; Jo
reírse en su juego y luego una
explosión terrífica. Corriendo a
la yarda de Workman, hallaron
loa cuerpos malamente desfigu- -
rados, bolas de "croquet" y mar-tillit-
volados en pedacltos, la
pared da concreto de la casa do
Workman se reducá a pólvdta,
y una nube do polvo sobre la mis-
ma. Pedazos de ropita y carne
estaban colgando- de los árboles
y techos de casas por yardas al-
rededor, y dos llantas de auto- - '
móbiles puestas cerca de la me-
tralla en el portal de atrás, fue- - ' ta
ron halladas en un techo 200
pies de distancia.
'
,,
F.IULA ESPANTADA
ARRASTRA A UII
RANCHERO A de
a
LIUERTÉ
Roswell, Julio 14. L. P. Beck, un
ranchero viviendo en Flve Mile, 30
millas ariba del Valle de Pecos, fue
muerto cuando se enrredó en' un ca-
bestro y fue arrastrado a muerte por ze
un amula. A según los reportes re-
cibidos aquí Beck iga cabestreando al
animal con un cabestro y fue arasJ
trado alguna distancia sobre las pie-
dras, cuando se espantó. Fue halla-
do,
,
por su esposa poco antes de obs-
curecer
ta.
y a ese tiempo ya estaba
muerdo. Tenia 45 años dé edad y ha-
bla en el lado norte del condado de
Chaves por un número de años.
ANARQUISTA EUSCA RUTAR A
UN PRESIDENTE FRANCES,
SE LE ESCAPA EL JEFE DE
.
' POLICIA. , -
París, Julio 14. (Por la Prensa
Asociada)1 Considerable excitamien-t- o
fue causado durante el regreso del
cortejo 'presidencial de la revlst mi-
litar en Longchamps hoy cuando tres
tiros inefectivos fueron disparados el'
hoy al Presidente Gutave Bouvet un
anarquista bien conocido a la policía, el
en la creencia que él era el Presiden
te Millerand a quien le estaba apun-
tando.
Los tiros fueron disparados mien-
tras la parada iba pasando a lo largo de
de Clianips Elyáees en la esquina de
la Avenida Marigny. Elasaltante dis-g-o
lo ahumó el vestido. El asaltan-par- ó
de atrás de una mujer y el fue-
te fue golpeado por la multitud an-
tes que la policía lo agarrara.
La formación del hombre' ffsicq
y del hombre normal, son los dos ca-
pítulos esenciales a que debe enca-
minarse todo plan de educación parq
lff i, S DEL CAR
00! ITA!!. AL
ALGUACIL, UI! A
DOCEÜA DAS
HUERTOS
(Por Alambre Arrendado al N. M.)
Wheeling, W. Va. Julio 17.
El Alguacil H. H. Duvall y otras
"12 personas fueron muertas y
no menos que otras 26 heridas
en una pelea en la mina Stand-
ard de la Compañía Carbonera
Richland, dos millas do Wells--bur-
W. Va., esta mañana, a se-
gún un mensaje telefónico del
corresponsal del Wheeling News
en Wellsburg. La mina, la cual
ha estado trabajando en una ba- - .
se de taller abierto se reporta .
que fue atacada por una gran par-
tida de hombres de la lineo da
Pennsylvanla. Después de la
pelea, ellos quemaron el lugar.
. El Gobernador Morgan le ha
ordenado al Alguacil Clouse del
condado de Ohio que orne car-
go de' la situación. La policía
y todos los diputados
del condado de Ohio van en ca-
mino para la escena.
El Alguacil Clouse, antes ee
partir para las minas, dijo que
habia Bldo informado que los mi-
neros estaban envueltos en la pe-
lea y que ellos hablan quemado
la torre de Richland e Incendia-
do casas en Cliftondale, una. vi-
lla minera cercana.
Nueva de los hombres supuestos
ser mineros huelguistas de Pennsyl-
vanla, quienes atacaron la mina han
sido arrestados y tres de ellos quie-
nes fueron lastimados han sido lleva-
dos a un hospital local. La partida
que hizo el ataque se dice que llega-
ba a varios centenares, abrieron fue-
go a la mina y a los guardias y a los
diputados alguaciles de las lomas cer-
canas temprano esta mañana a según
la Información en la oficina del ma-
yor en Wellsburg. , i
LOS ESPIAN DE LAS LOMAS.
Parados detras de Arboles y pie-
dras arriba de las lomas, los atacado-
res abrieron un fuego mortífero esco-
giendo a los guardias y diputados
uno por uno.
Después que la resistencia habla
desvanecido los atacadores se fueron
para la mina y prendieron todas las
casas de madera.
A según la Información recibida
aquí, los atacadores comenzaron a
llegar en la vecindad cerca de las
10 anoche por automoblle, en camlo-- "
nes y apie. E 1 ataque fue hecho cer-
ca de las 6 esta mañana.
Diputados alguaciles, ayudados potf
la policía, se reporta-qu- e andan escu-
driñando el pafs circunvecino en bus-
ca de los atacadores.
DOS HOMBRES MUERTOS EN
WELL8BURG.- -
Wellsburg, W, Va.. Julio 17. (Por
la Prensa Asociada) El cuartel ge-
neral de la policía aqui reportó qua
su información de las minas de Rich-
ard fue que 10 hombres, incluyendo
al alguacil, fueron muertos en la pe
lea alli esta mañana.
' El secretario principal en el depar- -
tamento de policia dijo que la dificul-
tad faahfa principiado cerca de las S
de la mañana' cuando mineros huel-
guistas quienes se dice marcharon
del otro lado de las lineas del estado ,
de Pennsylvanla, .prendieron la torre
de la mina.
RUMORES DEL ATAQUE.
T .H. Duvall quien estaba con su
padre en la mina acompañó el cuerpo
de bu padre a u casa aquí.
"Hahia habido rumores por algún
tiempo" dijo él, "que la mina iba a,
ser atacada. Habia estado operando
con mineros y anoche
olmos que el ataque iba a hacerse
pronto. El alguacil tenia una escua-
dra de hombres en la mina, pero re-
cogió mas aqui y nos fuimos a la mi-
na anoch. El reporto fue que una
gan multitud de hombes iban en ca-
mino del otro lado de la linea de es-
tado 'en Pennsylvanla. ,
"Nada sucedió hasta cerca del ama-
necer cuando tiroteo comenzó do
arriba de las lomas arriba de la aper-
tura de la mina. Nosotros contesta-
mos el fuego y el alguacil ordenó
que los hombres caminaran para,
arriba de la loma. Ellos respondie- -'
ron, disparando según caminaban. 4El alguacil llegó a la cumbre. Yo
lo vi unos cuantos minutos antés e
iba corriendo en pos de una turba. '
Me supongo qua fue muerto poco,
después de eso, porque hallé su
po alli uando subí arriba. La turba
parecía estar armada con todas cía-se- s
da rifles y tenían munición en
abundancia, porque siguieron dispa-
rando aun después que nosotros ha-- '
biamos quebrado su linea y ellos
Iban corriendo por las lomas. ', '
"Algunos de ellos evidentemente
se pusieren de tras de nosotros, por
que ellos exploraron una carga de di
namita debajo de la casa de madera
y la volaron. Creo que se Incendió --
hasta quedar reducida a cenizas,'
aunque no sé de cierto. Ninguno oV
nosotros pusimos mucha atención.
"Yo no sé cuantos de los homhres
que atacaron fueron muertos.' Habla
al menos ocho, porque estoy seguro
que vi tantos cuerpos asi. Yo sé qu "
muchos de ellos fueron heridos, pero
por cierto que se tomará mucho tlete- -
po para saber el numero exacto, por
que los que estaban menos herido
ayudaron a sus amigos.
UÜEiÍALA IIÜEL- -;
GA FERROVIARIA
' Cerca de Medio Millón de Otros
Empleados Amenazan Salir;
;
..,
los Prospectos de Pai Muy
.
Lóbregos y las Negociaciones
May Despacio.
(Por Alambré Arrendado al N. M.)
...... Chicago, 111., Julio 17. (Por
la Prensa Asociada) Jos pros- -
' ' pectos de paz en la huelga ferro-
viaria eran muy lóbrego hoy
por la adición de aproximada-
mente 100' 000 hombres a las
fuerzas de los huelguistas.
Negociaciones para tm arreglo
estaban temporariamente muy
' quietas ein ninguna indicación
positiva en cuanto al . siguiente
movimiento o su posioie resulta-
do. '
Por muchos se cree que la na-
ción esta semana encontrara la
- mayO,erisls Industrial de su his-
toria.
Setenta y cinco mil empleados
de caminos trabajadores en la
área de cambla-via-s de Nueva
York estaban en cédula para de-
jar sus puestos esta mañana en
respuesta a una llamada regio-
nal de huelga. " A este numero
fueron agregados muy cerca de
10,000 aceitadores y lumbreros '
e ingenieros estacionarios en
todo el pos cuya llamada d
huelga la semana pasada fijó es--,
ta mañana como la hora para la
cesaslon del trabajo. Secreta-- :
ríos y manejadores de flete en
varias secciones trazaron dejar
su trabajo en grupos corriendo
da menos que cien para arriba.
Para él Jueves se espera el pri.
mer desarrollo Importante en la huel
ga. En este dia, el Presidente Jfi.
Grable de las uniones de mantención
de caminos se reunirá en Detroit con
presidentes regionales para fijar la
náutica de la unión nacional en la
dtaputa. Con aproximadamente 400,- -
000 hombres en la disputa envueltos,
el resultado ultimado de la huelga se
considera como amarrado en la se- -
sion. Un esfuerzo determinado pa-
ra retener a los hombres en el traba-
jo el pronosticado por parte del Sr.
Grable en la Junta pero con tal sen-
timiento para la salida como está
evidenciado por la suspensión de
los otros hombrea en el oriente hoy,
el porvenir de la conferencia es en- -
teramente Incierto. '
LOS SECRETARIOS LISTOS PARA
SALIR.
ÜH mensaje a E. H. Fitzgerald,
Jefe de las uniones ' de los secreta-
rios manejadores de flete, expresa y
empleados de estación, dijeron que
una votación de huelga de 8,000
en el ferrocarril Chicago y
Northwestern manifestaba 93 por
ciento de los hombrea favoreciendo
la salida y pidiendo autoridad para
ponerse en huelga.
Una computación de la votación de
huelga de la misma organización en
el ferrocarril Chicago y Eastorn ,'
manifestaba 98 2 por ciento
de los trabajadores favoreciendo una
salida, A según representantes de la
unión. Boletas sobre la huelga es-
tán alendo circuladas por la Hermán-- i
dad de Ferrocarrileros, Secretarios
de Vapores, Manejadores de Flete'
y Empleados de Express a sus miem-
bros empleados por el Ferrocarril
Southern y lineas afiliadas. Los em-
pleados acusan que la compañía' re-
dujo los sueldos en desconocimiento)
del cuerpo de trabajadores ferroca-
rrilero. '
Uniones de Topeka, Kansas de las)
Cuatro Hermandades Grandes y la
Union de Cambla-vias- , peticionaron
a sus oficiales por permiso para salir
en huelga el día 20 de Julio. '
Secretarlos i empleados de esta-
ciones en mas que 60 de los 201 Ca-
minos de la Clase Una han tomado
votaciones de huelga, a según infor-
mación recibida aquí.
Reportes de la cancelación de tre-
nes debido a la falta de carbón o
equipo continuó.
Reportes han sido recibidos en
Washington por el pepartamento de
, Guerra y él estafetero general en la
Bltuacion en Denison, Texas.
AHI ha habido alguna dilación en
la entrega de1 los correos pero ningu-
na Interrupción actual y el público
no necesita de acobardarse, a seguií
dice el Estafetero General Work.
QUIEBRA-HUELGA- ENVENENA-
DOS.
Setenta empleados nuevos de talle-
res del ferrocarril Chicago, Mil- -
waukee y St.Paul, y siete policías de
ciudad estaban sufriendo hoy de en-
venenamiento como resultado de co-
mer comida servida a quiebra-huelgas- .
Estos hombres sufrieron calam-
bres durante los últimos tres dia
pasados diez de ellos ayer. Una de-
cena de trabajadores de salubridad
fueron asignados para cubrir cada
yarda de ferrocarril en Cnicago para
derechamente inspeccionar toda la coi
mida servida a los trabajadores para
evitar recurrencla del malestar. La
policía dio que ellos hablan comido
merienda en comedores proveídos
por el ferrocarril. Se indicó hoy que
el Dr. Louig J. Velt, a cargo de la
investigación sobre el origen del ve
neno, tenia información la cual él es-
peraba que encaminaría al descubri
miento de los culpables.
25,000 SE PONEN EN HUELGA SIN
LA APROBACION DE LOS JEFES
Chicago. MI.. Julio 17. Aproxima
damenta 2á (m 0 hombres de la man
tención de caminos e bao salido del
TAíl A GUñTRO JO- -
VEOCITOS E!Ei
DESÜUDOS
También Ies Disparan Balazos a
los Empleados
en la Campaña de Terrorismo;
Fajas de Vaqueta Usadas en la
Tortura; les Advierten que se
Vayan y no Vuelvan.
(Por Alambre Arrendado al N.M.)
Eorth Worth, Texas Julio 18.
Cuatro hombres, todos abajo de
25 años de edad, empleados co-
mo trabajadores en
los talleres locales de Frisco,
fueron agarrados por una banda
de aproximadamente 100 hom-
bres a las 11 de la nocho anoche
mientras se hallaban en una sala
de ballos local, llevados sois mi-
llas afuera en el camino i'e Clo-bur-
y azotados, ' a según re-
portes hechos a la policía tem- -
praho esta mañann por los hom-- ,
breg.
Los hombres fueron despojados
de bu ropa y azotados con fujai de
vaqueta después de lo cur.l fue-
ron advertidos e "partir para el
sur y no regreear." -
Varios tiros íuoron disparados
a los hombres que iban huyendo
pero ninguno 'tomó tocto. Ellos
arribaron a la ciudad tunpr.'.no
hoy a donde fueron a la casa de
uno de los muchachos y dijeron
su historia.
Uno de declaró
que los hombres estuvieron muy
quietos y antes que él fuera azo-
tado uno de los hombres pidió
que los azotadores tuvieran lás-
tima siendo flue solamente eran
muchachos.
AVANZAOOS, EMPLEADOS ENFER
MOS 80N GOLPEADOS BRU
TALMENTE.
Albuquerque.N. M. Julio 18. Al-fr-
A. Akes y Geor'ge Webber, dos
empleados de edad avanzada- - y enfer,.
mos de los talleres del Santa f e
fueron parados por una gavilla St
siete hombres Jóvenes y espanto-- a
mente golpeados y pateados ya tarde
ayer en la tarde porque étlos dijeron,que ellos hablan continuado su traba.
en los t aileres. - ,
Akes, quien pasa de 60 afios, ha es-
tado en la lista parcial de enfermos
por algún tiempo y ha estado haclen
do dos visitas al hospital del SantaFe cada día a recibir tratamiento.
George Webber, de 69 años dr
edad acompañó a Akes al hospital
o" la inrue y 10 aejo acspueique ñama reciDKio atención médica.
NEGROS QUIEBRA HUELGAS VIA
JANDO TODAVIA.
Flagstaff, Arizina, Julio 18. Seten
y cinco ,negros, siendo' mandados
por el ferrocarril Santa Fe a Need- -
les, California, se apearon ' en Selig- -
man, cerca de aqui, al recibo da no-
ticia de Needlcs California nim
ellos no serian permitido de salir
aet tren a ia destinación. Intentnri
Luego los negros fueron llevados de
vuelta a Winslo, Arizona. donde Ja
gente de la plaza se juntó en la pía- -í bu ia estación ios obligaron a
continuar su Jornada al orionte.
En Gallup, N. M., a según las no-ticias recibidas aaui. él comandanta
la guardia nacional, rehusó dear
ios negros pararse y a ultimas cuentas todavía ellos iban viajando.El alguacil en Winslow hoy fue adonde estaba el gobernador Camp-bell de Arizona por guardias de la
guardia nacional , para preservar elórden en los talleres del Santa Fe
uonne tere - de 400 hombres estánj
emiueaao8,: 4ji Batería D, estacio-
nada aquí, fue ordenada de mobilizar- -
.
FUERTE GUARDIA PARA LOS
QUIEBRA HUELGAS DE TEXAS
Denison, Texas, Julio
trabajadores ibaio
fuerte guardia, arribaron aqui hoy yfueron llevados a los talleres del fe-
rrocarril No hubo demonstracion.
Oficiales locales íel ferrocarril Mis-
souri, Kansas y Texas, anunciaron n
de 14 trenes pasajeros en
Texas, efectivos a la mella nocho
LAS CRUCES SE PREPARA PA-
RA ENTRETENER A LOS CA- -
.
NADEROS.
Las Cruces, Julio 14. Planes pre-
liminares están siendo hechos por
oficiales de la Cámara de Comercio
Buró de Labranza y el Colegio de
Agricultura y Artes Mecánicas para
entretenimiento de oficiales y de-
legados de la . Asociación de Criado-
res de .Reces y Caballos de Nuevo
México la cual" tendrá su Junta com-
pleta en Las Cruces y en ol Colegio
Estado el próximo Septiembre o
Octubre. . '
El Dr.- H. t. Kent, presidente ' del
Colegio de Estado le ' ha escrito a
HuRh L. Hodge de Silver City, pre
Bidente de la asociación, y a la seño
rita Bertha Henson de Alblquerque,
secretaria que la gente del colegio
están listas para juntarse con la aso
ciación y la cámara y Buró de La
branza en preparaciones para la Jun-
ta, lai cual da promesa de ser aten-
dida por "Coseehadores de Varias par-
tes del estado. -
Los Republicanos han Hecho una
Masa de! Gobierno, los Demó-
cratas Entrarán al Poder con
Facilidad, Dice el Senador de
Nevada; la Legislación Ferro-- .
viaria un Chasco ; Completo,
Alega; los Bonos un Fiasco.
LAS LINDEZAS DEL GRANDE Y
GLORIOSO COMO VISTAS
POR EL SENADOR PITTHAN.
Las (relaciones extrangeras
dejadas en una condición cha-ótic- a.
'
Nuestro comercio extrange-r- o
no hay nada de eso.
Las tasaciones de los millo-
narios reducidas ; la gente po-
bre paga. ; ?!
El Alto Costo de Vivir to-
davía es un terror.
Los cargos de transporta-- !
cion aumentados.
Distinciones ultrajantes,
Perpetuación del largo y cor
to grito un ultrage.
Destrucción de todo el con
trol de estado 'sobre el comer
cio' intra-estad- o.
Hostigamiento de todos
los empleados de los ferro-
carriles.
El producidor y consumidor
muñéndose de hambre jüntos.
Harding, Mellon y . Wall
Street estorban al soldado de
que obtenga los bonos.
Los cuatro Caballos de la
administración de Harding
. . . -
son :
Pobreza.
Calamidad.
Desorden, ; .
Violencia.
Manejo Republicano de los asuntos
de la nación ha sido un fracaso, de-
claró el Senador de' los Eatados Uni-
dos Key Pittman, de Nevada, en un3
entrevista el Sábado.
"Yo veo una Cámara Democrática
como el resultado de la próxima
elección de otoño," agregó él, "como
una revocación al Sr. Harding y a su
administración, como una revocación
al gobierno Republicano. En la silla
por dos años antes que Harding to-
mara la oficina; como una protesta
ladina encontra de los "Cuatro Ca-- ,
ballos de la administración, de Hard-
ing: Pobreza, Calamidad, Desórdpn
y Violencia."
El Senador Pittman está, al frente
de los Es-
tados
para al senado
Unidos este otoño. Diee .qua
espera ganar, y vé una ola Democráti-
ca por todo el país. : . '
"Estos son dias .tristes'' y malos
continuó él, "con salidas-d- e los mi-
neros de carbón, con los hombres de
los talleres poniéndose en huelga,
con tanta miseria después de la gue-
rra; con tantos centenares de. milla-
res 'sin trabajo; con tantas prome-
sas quebradas, con tanta promesas
sin cumplirse, y visiones brillantes
de felicidades, progreso y prosperi-
dad cambiando a un estado de mise;
ría y congoja.
INDICA REVOLUCION.
"Puede venir una revolución en es-
te país algún dia. Pero no vendrá
de laa presentes dificultades de los
trabajadores ni de la presente pobre-
za. Creo que será traída a cabo por
el pueblo j para el pueblo quienes fi-nalmente realizan que ellos, el pue-
blo, no mandan ya mas; 'que hom-
bres son puestos en los boletos y
elegidos por el DINERO."
EL GRANDE V GLORIOSO EN
APRIETOS,' DICE. , ,
El Senador Pittman dijo que él
creía quo las - próximas elencioijea
meterán suficientes Demócratas- - )a
Cámara Menor del Congreso para ha-
cerla Democrática, "porque el partido
Republicano y el Presidente Repu-
blicano han sido probados y hallados'
escasos en todas promesas." El dis.
cutió la situación como eigue:.
"El partido Republicano fu pues-
to en control de ambos ramales del
congreso cuatro años pasados en cier-
tas promesas definitivas al pueblo.
Los miembros de este partido se ex-- ,
cusaron ante el pueblo por fracaso
en llenar estas promesas por los pri-- :
meros dos años diciendo: "No po-
díamos hacer nada sin tener un Pre-
sidente Republicano.".
"Los Republicanos -- se obligaron
con el pueblo que si eran puestos en
noder completo por la elección dtí
Harding ellos nues-
tras relaciones extrangeras y comer-
cio extrangero como existían antes
de la Gran Guerra.
"Ellos han fracasado absolutamen
te. Nuestras relaciones extrangeras
carrileros. En una proclama a losl
huelguistas las autoridades de la ciu-
dad advirtieron que mas quiebras re-
sultarían en una suplica que tropas
sean mandadas para que tomen ma-
nejo de la situación.
Un n Omero de guardias fueron Se-
cuestrados, llevados a los bosques y
golpeados severamente. Se reportó
que dos de elios hablan sido lastima-
dos eériamente- -
EL SOMBRERO DE SELLERS EN
LA RUEDA. ;
- Albuquerque N. M., Julio 17
El Coronel D.' K. B. Sellers de
esta ciudad en una entrevista
dice que él está al frente para
la nominación Democrática para
gobernador. Su plataforma es
desarrollo de recursos y la traida
de nuevo capital, el cual dice él
que remediará mejor la situación
de tasación; y hacer buenos ca--
minos. . . , i ,
lUCIIñCIIAS RAS--
GUIIAI1 Y HUER-DE- N
A LA POLI
CIA
Inquilinas Rebeldes Hacen Una
Quiebra por Libertad, Inundan
' el Edificio y Quiebran las
Ventanas.
(Por Alambre Arrendado al N. M.)
Detroit, Mich., Julio 14. La policía
permaneció hoy en deber en la Casa
del Buen (Pastor, una. casa de deten-
ción para muchachas , para privar
una recurrencla de la quiebra por li
bertad la cual resultó en que catorce
de las inquilinas ganaran su libertad
temporaria ayer. Otros oficiales y
apoderados de la corte Juvenil prin
cipiaron una investigación para de-
terminar la causa, del levantamieno,
el cual amenazó antes que los refuer-
zos de la policía arribaran, que resul
tara en decenas de escapes.
La institución , .presidida por . la
Hermana St. Francia Zavler" usual- -
mente no. está resguardada, y cuan-
do las muchachas inquilinas corrien-
do en edad de 16 a 19 años, hicne- -
ron bu quiebra por libertad, solamen
te una pared de 14 pies estuvo en su
estorbo. Algunas do ellas treparon
a la pared y huyeron por las calles
y callejones antes que la policía lle-
gara y las .obligaran a entrar al edi-
ficio. Una pelea con los oficiales si-
guió en la cual algunas de las levas
azules sostuvieron rasguños, mordi
das y raspones. Para agregar mas a
la confusión, llaves de agua fueron
abiertas por las rebedes inquilinas
y log primeros dos pisos del edificio
fueron inundados, mienras que mu
chas ventanas fueron quebradas.
La hermana superior anunc:p hoy
que no habla podido entablar una
queja de sus cargos, pero creía que
la dificultad habla imanado como una
protesta encontra del reciente o
de una hermana quien
habia estado directaomente cargo
de las inquilinas y a quienes ellas
hablan sido agregadas.
Dos del as muchachas, quienes se
cree haber sido las caudillas de la
'revolución, fueron transferidas ano
che a la casa de dtenclon de muje-
res para Investigación.
DOR HOMBRES SOI!
HUERTOS Y UNO
LASTIL5AD0
,
Sllver Clty, Julio 14. Baes Brad-berr- y
y John Fulcher están muertos.
Sid Fulcher está herido sérlamente
y Mart Bradberry está en la cárcel
del condado de como resultado
de una batalla con armas peleada en
un canon remoto en la parte norte
del condado.
A segn dice el alguacil John E.
Casey, Fulcher y Bates Bradberry
aparentemente se mató uno al otro.
Sus cuerpos fueron hallados caldos a
través de sus rifles, como 30 pies de
distancia. El brazo derecho de Sid
Fulcher' esaba prácticamente separa-
do arriba del codo por una bala.
Se dice que mala voluntad existía
entre las dos facciones por algún
tiempo y cuando los hombres Be en-
contraron en el cañón el baleamiento
comenzó. '. '
NEIS CORTADO EN ROSWELL.
LAS HERIDAS NO SON SERIAS.
iReportes de Roswell son que C. J,
Neis, anteriormente en la oficina de
terrenos del gobierno en Santa Fe,
fue puñaleado en el pecno y espalda
por un ocupante en el rancho de
Neis, las heridas Be dice que noson
sérias. John Neis, un hermano tam-
bién fue cortado. levemente en la ca-
ra, y nuca. H. A. Olive fue arresta-
do por la oficina del alguacil.
Ellos han reducido algunas, de las ta- -
sac one mas anas en tus reuma u
loa millonarios ,y transferido estas
tasaciones al pueblo pobre. , TantO
por el fiasco de los Republicanos en
sus promesas de tasación..
REDUCIENDO EL ALTO COSTO
DÉ VIVIR. ,
"Ahora por otra promusa. Los Re-
publicanos prometieron reducir el al
to costo de vivir y qua ,han heclitU
e.lOB. Ellos ni aun han atentado de
llevar a cabo aquella promesa o com
promiso. El jornal dé un hombre!
con una familia boy dia casi no pue-
de mantener decentemente a esa fa-
milia. El poder de comprar del pe-b-
está todavía" despacio. Pregún-
tenle a un secretario de promedio
en una ciudad como Washington, DI
C. Muchos de los secretarios alli
reciben $100 al mes. Ellos tienen que'
pagar $50 al mes por renta por apar-
tamento . pequeño do cerca de tred
CUitl Lúa y uu fjaiiy. p un uiumcu- -
to las luchas de un hombre casado
con famliia tener que pagar por ali
mento, ropa, , doctor y cuentas de
dentistas, con $50 al mes. El alto
costo de vivir es todavía un terror al
hombre pobre en un salario' pequeñcJ
especialmente cuando tiene fami-
lia." '
EL SISTEMA DE TRANSPORTA-
CION.
En lo que concierne al' sistema de!
tanspotaclon del país y su eorganiza-clo- n
el Senador Pittman tuvo unas
cuantas palabras que decir. "ILa pro-
mesa fuá hecha por los Republica-
nos que ellos reorganizarían el sis-
tema de transportación del país y
traerían a cabo una reducción de
cargos de transportación," dijo él.
"Pero los Republicanos d?sde quí
e'.Ios han estado en poder no han
hecho ningún esfuerzo en reducir losl
cargos de transportación excepto por
medio del Proyecto
Y permítame agregar que ese proyec-
to hoy dia está condenado universal-ment- e
exeepto 'por bu autores, y a
ellos ha Tenido-a-le- r un curso de
constante apología. Cuál es su re-
sultado: Cargos' de transportación
aumentados, la distinción; mas ultra-Jant- e
y una perpetuación de largo
corto grito de ultraje; también la
destrucción de todo el control de es--
tado sobre comercio lntra-estado- s y
despilfarro y destrucción de toda la
moral de empleados de los ferroca-
rriles. Tal es- el modo que esa pro-
mesa de reducir los cragos de trans-
portación ha ido llenado o cumplí- -
do."'
EL LABRADOR Y EL CONSUMI-- :
DOR.
Luego el Senador Pittman se refi-
rió al tratamiento del labrador y
consumidor diciendo. "Los Republi-
canos prometieron ayudarle al labra-
dor y al consumidor por- medio de la
reducción de los costos de transpor-
tación. Ellos animaron a todos a
creer que por medio de la recons-
trucción de transportación el produ-
cidor y el consumidor pudieran vlvlii
y prosperar al mismo tiempo.' El
resultado Tealmente este es: el pro-
ducidor y el ' consumidor están
de hambre al mismo tiempo.
Ellos no han-vist- ninguna ventaja
de la administración del Sr. Hard-
ing. '
VICTIMAS " DE LA PROSPERIDAD.
El Senador de Nevada dijo que los
chifladores Republicanos y los escri-
tores Republicanos hablan entusiasi
mado al pueblo Americano con "vi-
siones de prosperidad" pero él agre-
gó.' "El humo de la elección Be lo ha'
llevado el viento? el pueblo vé que
ha sido- engafiadol menos espero
que asi lo dirán en Noviembre. Y
ahora,: en lugar de aquellas .visionei
de prosperidad ellos están confronta-
dos1 on los Cuatro Caballos de la
administración de Harding: Pobre-
za, Calamidad, Desórden y Violencia,
Todos los cuatro son el resultado de
este nuevo manejo de los asuntos na--'
clónales." .
EN CUANTO A LOS BONOS DE
LOS SOLDADOS.' '
El Senador Pittman se manifestó
muy sarcástico concerniente al cum-
plimento de la promesa a los solda-
dos en la cuestión de los bonos. Di-
jo él. . "Los Republicanos les prome-
tieron a los ellos les
llaman asi, los muchachos soldados'
que si Harding era electo se ten:
dría cuidado de ellos dándoles su
Justa compensación. ' Este ajuste se
iba a trabajar como aquel para loa
empleados civiles del gobierno quie-
nes tuvieran su compensación . au-
mentada y arreglada o ajustad.
"Ahora este es el modo en que el'
Proyecto de los Bonos ha sido "arrs
glado' para el soldado. Cada vez que
ha salido de la comisión ha venino
como un resultado de la fuerza apli
cada por los Demócratas. Cada vea
que este proyecto arribaba al suelo
para principiar arreglo en favor del
cansado soldado era forzado de vuel- -
ta a al cuarto de la comisión y allí
sepultado por los votos Republica-
nos. Un modo extraordinario de ha-
cer el ajuste al
"Porqué que sido hecho esto?
Porqué ha sido el proyecto arrumba-
do? Debido a la demanda del Pre- -
hoy dia están en la condición mas idente Harding detras de quien
mas chaótica que lo que ti la demanda del Secretario de '.a
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jti acero iiscui. v
y los mas de los sembrados haciendo
bien, esjuecialmente 1 maíz.
lone: Los pastos muy malos.
Tiempo caliente y seco durante toda'
la semana y la lluvia se necesita
: 'mucho.
. Uloomfield: Todo el zacate nuevo
quemado y los anímale - medio ' vi-
vos. La cosecha de ihaiz muy mala.
Chama. Los rancheros cortando
alfalfa. Much onecesitamos la lluvia.
Señorita. Los campos en buena
condición en esta vecindad, pero los
sembrados necesitan lluvia. '
Colegio de Agricultura: Segundo
corte de alfalfa prácticamente com-
pleto y los sembrado de maíz apoda-
dos. ios envíos de coles - casi con-
cluidos; el nialK en abollo y los me-
lones madurándose.
..Hoswell: Semana muy- - caliente,
coju solamente un roció de lluvia, pe-
ro lluvias frecuentes ea los campos
de arriba. Noches salientes fueron
favorables a los sembrados de riego.
Kl campo bueno en su mayor parte,
aunque muy malo ea otros lugares.
Hagerman; .Los .sembrado, en
buena condición; segundo corte de
altó lía, caminando bien. Una semana-ca(-
flt,;con lluvias leves solamente.
jittj; 'U: Sumaria" caliente, -- trr
lluvias ' moderadas. Los sembrados
van muy bien. Los campos y- - lo
animales en buena condición y mejo;
rando. ' . '
Tres iPiedras: Muy callonte y- muy
seco. Los animales no están en muy
buena condición, ni t ampo el pasto.
El maíz muy despacio,
Iiland. Una semana muy caliente
y muy seca, algunos día nublados
pero nada de lluvia, y Iob arroyos es-
tán prácticamente sacos. Loa sem-
brados se ven muy mal y se necesita e
mucha lluvia. -
131 Faso. Los pastos beneficiado i
grandemente, por las lluvia. El maíz--
el algodón redondo rápidameütac
y los primeros helóles verdes llegan-
do al mercado. Los envíos de coles
casi concluidos. Los melones en bue-
na condición y deben estar en el
mercado dentro de dos semanas.
Roy: Alucho necesitamos la llu-
via, los sembrados en fliuy mala con-
dición; nada do pasto.
Rociada: Tiempo seco y los sem-
brados sufriendo; los arroyos muy ba-
jitos,
Texico: Algunos sembrados bue-
nos y el pasto regular. '
Hermosa: Poco se ha sembrado
en est avecindad muy seco. El pas-- .
to muy malo y las reces muy flacas.
UN H0K2RE LASTEttADO
CUANDO SE CAE
DE UN TREN.'"'
r?f !0Cíi id
Convidado Asesino íe lo Teja- -
nos Tendrá Otra Chansa; las
Cabezas no Son Tenidas luad-- ..
uisibles.
El Juez de Distrito Roed Hol-man- 1
el Sábado en la tarda le '
concedió a lrice elementa el jo-
ven Tejano convidado le" asesl-hat- o
en. primer grado,' un' nueve
Juicio. .
Clemehs '1 probablemente será
Juzgado otra vei en Tierra. 4ma-,-:
riüa, condado da Rio Arriba, y en
algún tiempo en Diclemlwe, el
juez düo:
El juez concedió el nuevo juicio
seguido de un argumento de tina mo-
ción 'por los abogados Cari Gibert y
David Grant, de Santa Pe, quienes
contendieron . que ta corte erró en
una. instrucción dada al Jurado fue
en cuanto a los grados de asesinato
y en admitir las cabezas de las ale
gadas victimas ' de- Clements-uia- y
Carpenter y Frank Akin. '
Aunque la insírucclon al Jurado
fue la ase para un nuevo juicio; loa1
abogados' por el demandado argumen-
taron fuertementé encontra de- ia ad-
misión de las cabezas de los Síes.
Carpenter y Akin cabeza b que ha--
bian permanecido en un 'Sepulcro por
cuatro o cinco meses, luego fueron.
separadas de los cuerpos de los dos
Téjanos rancheros y embalsamadas.la8 cabezas no ean impro--:- .
pías. - " .
A' la conclusión del argumento, el
Juez Holloman dijo: -
"Si el único punto en éste aso
fué las cabezas, yo rehusarla dejar
el caso a un lado. Pero la instruc-
ción dada está claramente en acuer
do con la reciente decisión de la Cor-
te' Suprema de Estado y por lo tan
to,, yo juzgaré esta causa otra vez."Ia corte agregó que en todo lo que
concernía a la cabeza de Akin hajo
laá mÍBinas condiciones en otro juicio,
él la admitiría en evidencia. Pero
la corte dijo que habla Una cuestión
en cuanto a la admisión de la cabe
za de Carpenter,
"Los derechos de un atado tienen
qué protegerse" continuó diciendo;
la, corte, "y la 4dea vieja que la úni-
ca persona con derechos es el ' de-
mandado" en un caso, es Una oosa
muy' desviada." , '
e,. LA CAUSA ES RARA. '
Lá causa aparece rara én la histo;
ría de ley criminal en los Estados
Unidos. El Abogado Grant Indicó
que solamente habla otra causa don
de la cabeza da un hombró que so
alegaba ; haber .sido asesinado, fue)
traída a la corte y fue en 1870, mas
que medio siglo .pasado, en Iowa.
Cráneos y porciones de cráneos, hue-
sos del finado, y ropa habían aido in
troducidos, pero nunca una cabezd
ekcépto én Iowa en 1870, en toda lo
que él podia descubrir. Y la causa
de Nuevo México s, por lo tanto;
rara, porque había dos cabezas.
Otra vez el caso de Iowa fue dife-
rente. Allí, la cabeza había sido se-
parada por .el asaiino o alegado ase-
sino él mismo y preservada en
.
'
LA CABEZA DE IOWA ADMITIDA.
,"Y que fue lo que hicieron ellos en
lówa " peguntó la corte.
El ' Abogado Grant respondió que
en aquel caso la cabeza, fue admi-
tida sin ninguna objeción, ol abogado
prosecutor ofreciéndola para tirar
luz en la icriestlon.' LA cansa era co-
nocida como "El Estado vb. Vincent,
24 reportes de jowa," el Sr. Grant
continuó.
"IA corte hállará que en cquella
causa la cabeza fue producida, y pre
gunta hipotéticas preguntadas del
doctor, y lá corte opinó que las pre
guntas eran Inadmisibles pero la ca-
beza fue admitida."- ;;"'
El Sr. Grant al 'pedir un nuevo' jui-
cio, para' CIements,' argiimentó que la
admisión de las cabezos de los Sres.
Akin y Carpenter tendían a preocu
par al jurado siendo que eran, agre-
gó él, "un aspecto horroroso.' El
declaró que las cortes habían eosteni-d-
donde no hay cuestión en cuanto
a la locación de la herida,' o alguii
otro punto material el cual requiurd
la admisión de tal, evidencia, intro-
ducción de ropa ensangrentada y co
sas semejantes, no es admisible. .
"El acusado debe ser juzgado; en Ja
evidencia y no en exhibito horren
dos" argumentó el Sr. Grant, quien
luego citó el caso del Estado de
Nuevo Slexlco vs. McKnight, ante el
Juez McClnre quien opinó que ropa
podrá servir como identificación pa
ra honestamente explicar la transac
clon pero' sostuvo que tal evidencia
tiene una tendencia para inflamar al
Áqul el Juez tíolloman (lijo las ' ra-
zones porque las cabezas hablan sido
admitidas en el reciente 'juicio. Una
cabeza fue admitida en vista del ma
nifiesto de un testigo experto en
cuanto a lo qüe él poda probar por
ello para tirar luz en 1 alegado cri-
men. '
El Asistente Procurador fie Distrito
A. M. Edwards citó la causa de Ro
dríguez y 'llamó atención al manifies
to de Wigmore, una autoridad notar
ble- como sigue:
"Si evidencia demonstratlva es pny
píamente autenticada la objeción que
el demandado puede ser preocupado
no debe ser fatal. La importancia
de íesta evidencia para demonstrar el
método y resultados de crimen no
debe dar entrada a la posibilidad de
preocupación." "
Total $134,988,913. '
El cuerpo de conferencia Industrial
nacional ha hecho una comparación
de los nuevos precios de guchloa con
aquellos én 1314 usando su prppio In-
dice del costo de vivir. . Pone ol pro-
medio de ganancias de los cuatro gru-
pos principales a los cuales les reba-
jaren sus sueldos en cerca de 19 por
ciento mas alto que en 1914, medidos
en el poder de compra.
' J. C. McCONVEUX..,
benigno r.v. :&',. ,.
SI Kaera Ks.eo al svtOdlco
jflc manda a todas Us eaUJataa
piy fraad astra al S'Jíbl bntaUfteita
vftECIO DE SUSCRIPCION..
jBBtarad aa lacoet Clas Mattaf at taa
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UN HOMBRE FUERTE.
El Coronel J. D. Atwood, de Ros-we-
está entro aquellos mencionados
entre las posibilidades Democráticas
para la nominación para gobernador.
Los Demócratas no podrían bailad
otro hombrea mas fuerte. Atwood
8 popular, especialmente con los ex-
veteranos, es un ciudadano limpio y
üe habilidad y personalidad y en to-
dos modos propiamente equipado pa-
ra los deberes de ejecutivo de .esta-
do. " En esta conecdon corrección
debe hacerse del reporte errfcneo que
Atwood fue echado abajo por la or-
ganización del condado de Chaves.
Nosotros estamos Informados de bue-
na fuente que prácticamente él es el
escogido unánime le los Demócratas
. del condado 4e. Chaves para la nomi-
nación ai él toma. '
, SERIA ELECTA. ...
Un Licenciad prominente Republi-
cano de la parte norte de Nueva)
México, bien conocido en todo el e
tado, cordislmente aprueba, la auge
tion de Clara ülsen cc--
1.. nnmnaHa Rnnnbliríina
..., .oara KO-
-
íuu 1 nuiuiu.
' bernadora. Este ciudadano ho está
Interesado en adelanto personal polí-
tico y habla del rango y fila de. un
tombre interesado solamente en lo
que es mejor para el estado. -
"Yo creo," escribe él, "que usted
ta principiado "algo realmente prac-
tico, y lo cual eventualmente será
de mucho beneficio al estado. Si la
señorita: Pisen obtiene la nominación
ella será electa, y es un hecho algo;
raro que de un punto de vista poli-tic- o
las cualidades de expediencia,
política, eficiencia por parte de la
nominada y mérito, están todas com-
binadas. Usualmente cuando el par-
tido es obligado a sobrellevar algo
por. medio de expediencia, eficiencia
por parte del nominado a menudo es--
tá faltando. En esta Instancia laj
eficiencia y mérito están aun mas;
fuertes, sí ella pudieran, como com-
paradas a la expediencia política.
Yo estoy satisfecho que como gober-
nadora, la señorita Olsea seria la
'última palabra en buen gobierno pa-
ra Nuevo México.'
El Nuevo Mexicano estaría con-
tento en oir mas del público, opinio-
nes sobre el deseo de la nominacionV
por los Republicanos de la eeñorita
Olsen para gobernadora.
GRANDEMENTE SE DESEA.
Herbert J. Hagerman en un discur-
so a los hombres de negocios de Ros-we-
declaró que no había verdaderas
cuestiones de estado como entre los
los mavores partidos políticos en
Kue,vo México ente año. El admi-
tió que cuestiones podrían definirse
cuando las convenciones se reunie-
ran; eso es que la cuestión princi-
pal pueda hacerse clara por la deci-
sión de urr partido en daríe frente y
el fracaso del otro en dejarlo. Si
ambos partidos le dan trente, a la
cuestión principal, como sa ve. no
habría cuestión entre los dos. Como
se ha hecho retrularment3 ciaro, el Sr.
Hagermann cree la cuestión 'es me-
jor gobierno a menos costo.r indos modos, él desearla ver la
campaña "una pelea limpia entre lo
antagonistas, una peiea para uaimr
a los hombres mas dignos llevar a
tabo las políticas las cuales todos no-
sotros convinimos son esenciales a)
nuestro vivir económico."
No hay nna cosa que mas grande-
mente se desee en la política de
Nuevo México.' Nada podría ser mas
refrescante en Nuevo México que la
nominación de candidatos opuestos
quienes no tienen registros que
palacioh y apolcgla.'- ningunos!
registros que inmediatamente invitan
ataque. Serla casi niilenial tener ta-
les candidatos opuestos unos a los
otro, con el electorado necesitando
solamente hacer su escogimiento ei?
cuanto a- los hombre'? mus propios
para hacen una obra convenida.
Ha venido a ser un truismo que el
partido ahora en poder hará un equf--roc-
fatal 'atentando- - "vindieiu ion"
de pn registro de dos afios. t!il
do dejar" pasar las terdadeas ruestio-rjes- .
por tácticas defensivas. Su enr-t-
es claro levantar su mejor made-
ra para recomponer una situación.
Por ejemplo, habría uua distinción
valida entra un pedazo de cráneo y
nna cabeza entera einualaamaua.
COMUNICADO
San Filed,, NY. M., Julio 13, .1922.
...Sr. Benigno Muñiz:
Editar del Muevo, Mexicano. .
Apreciable Caballero.'-- ' ''
Mucho le agradeceré que Incerte en
las columnas , de, su aprecla.be sema-
nario lo siguiente: '
Las Vegas, N. M. San Fidel P. o,
Anticipadamente íloy a Ud. repeti
das gracias por el espacio que se dig-
ne coneederméi'en sus apreclables
colnmtias para la publicación y hu-
mildes expresiones en mi limitada
capacidad, refiriéndome no mas a las
cartas que he' visto publicadas en El
Nuevo Mexicano por el Hon. uctavia- -
! '
no Ai'Larrazalolo.
. A mi regresó ayer a ésta, de una
ausencia de cered de un; mes hallé
sobre mi escritorio aon numen u
Nuevo Mexicano, en donde vi' cartas
publicadas por el Sr. LarrazoJo, y
aunque no no dudo, que hay muchos
de mis conciudadanos, quienes sé po-
sitivamente que son de mi misma
opinión que tal ' alguien o varios de-
bían haberse referido públicamente
a esas cartas semanarias del Sr:
Es verdad, qtie (dizque) no
valgo nada, admito que- sea asi, pero
mi voluntad es miá y yo Co mas la
mando, y tal Vez por andivr de re
dentor quedé crucificado, pero no pon
dré pescuezo. Ya Voy diciendo esto
refiriéndome a las cartas de Larra- -
zolo, como él dice qué apela con toda
a intensidad "de u alm a los bue-
nos hijos de Nuovo México aquí mi-
dan en, su justo' valor' lo que significa
la libertad y, laindependenciá dtl ciu--
dano Americano. Bien, ahora, esti-
mados conciudadanos, apelo en sobra-
da justicia al puebo de Nüovp Méxi-
co Que ehtudien las cartas 'y Be nti- -
mieutos de Larrazolo, pero imparclal- -
mente, y verán Uds.. como fuera de
toda duda, nos hacemos un mal el
mas grande, con no ponerlo en el em-
pleo mas altó o dificultoso del esta-
do o en el congreso, el que él diga
sobemos de memoria que tes capaz
y es honestó ,é imparcial muy recto
en el mismo', y 'negar estoserianegar
quesomosh humanos. Alguien diria
que larrazolo' ' introduce cuestión de
raza, ñor e s omismo estudien lo que
él dice y los mismos extrangeros ad
miten que él es el hombre del üia;
y que é ldefenderá lo paismo los de-
rechos de la prosperidad y con mas
razón lesees (je adversidad, lo mismo
los del blanco;. que del negro y de los
asi llamados Americano o Indios, o
quienquiera qite sea,' que nada impor
ta de raza, vi anunciado para senador
a mi amigo B. S. Itodey, de Albu
querqúe, es Otro que merece que lo
ayudemos de , corazón sea bien en
tendido que no estoy hablando de
partido sino de lo hombres, boy
Republicano y tendría mucho gusto
que el partido Republicano se organi
zara, hasta en la mas mínimo difi-
cultad y que nos tratáramos como
hermanos, pero desunidos damos to
da la ventaja al enemigo, pero las cir
cunstancias cambian los casos, y, di
go que si el partido no se .organiza,
su humilde servidor no sabe que ae-
ra, si. acaso es ,éL seré lo que me
plazca. Todavía no hay cambio en
mí. me gusta en una palabra el br.
Larrazolo hasta para Presidente de
loa Estados., Unidos, y en cualquier
cosa que, yo pueda ayudarlo lo mis
mo apie que a caballo, no me aver
güenzo üo revolearme con ei o que
nos revuelva coii un basudoro. Siem
pre concluyo con decir que en esto
no es mi Intención lastimar a nadie,
si en algo me he equivocado me dis
pensen, será falta do capacidad y de
niiígua modo de voluutad nipral,
Uno de sus suscrito-res-
Soy coa espeto ... ...
" donaciAno .PINQ.
NUESTRO, EDITOR EL SS. LO- -
PEZ SE DESPIDE DEL CATO
.. lico.
Debido a que se ha visto precisado
a aceptar . una: importante coloca
ción en i.otro periódico del esUda, eJ
Sr. Eranciaco L. López, quo por los
ultlmoB nueva 'mesea-ih- venido íun
giendo como editor de "El Católico,
dfcl' Sudoeste tuvo que renunciar es
te últfiiió puerto' én el cual se balta,
grangeado la simpatía muy eincera
de todos los buenos Católicos a don
de Hega dicho semanario. Al des
pedirse el Sr.' Loiiez solo nos encar1
ga enviar un cariñoso saludo üe des
pedida a todos us buenos y dlgnoej
amigos, recomenuftndoles' que sigan'.
como hasta hoy, trabajando en la
propaganda de El Católico del Sud
o,este" hasta ponerlo en el lugar qui
verdaderamente le corresponde, o seá
hasta que llegue a todos los hogares;
Católicos de la nación, como la me
jor antorcha 'propagadora de la Fe
do, Cristo. EF Católico del Sudoes-
te.' ' '' ;''
A la mejor Información que fiemos
tenido nuestro amigo "Pancho" ha
aceptado una posición lucrativá cor!
''La Revista de Taos, uno do los pe-
riódicos de mas influjo en la parte
norte del estado.' El Sr. 1Jpez ea
un escritor muy hábil y buen pensa-
dor y .sus artículos siempre tienen
pesó y son hlen' acogidos y leídos por
el pueblo inteligente de Nuevo Me
xico: nuestras "felicitaciones a nues-
tro amigo de prenda y felicitamos a
los Taosefios flor haberse ganado a
uno . da los mojores escritores ert
Nuevo México a la par que le desa
mos que tenca mucho éxito en su
nueva colocación. ' '.
Una carrera e caballos tendrá lu-
gar el dia 23 de Julio. La Uuguá ala- -
zana ae aufires x m umu ca
ballo pardo ilu los Romeros de Cuya-nmngu-
en 4t)f)' yardas. La carrera
tomará lugar á ' las 3 de' la tarde.
Tedjs están inviiadrw de atender a
las mismas, las cuales estarán muy
animadas y entretenedoras.
"."o íi tinto Huevo M
dal KUdo. 7 tíana naa circulad
f 9rosrslst 41 Baáoeta. ; '
.... i.50 AL ANÓ.
at Banta Fa, Naw láaxloo.
CanCada da Sandoval.
20, 1922.
Kl rehusar reconocer la aituacloá
solamente ayudará en armarla la
oposición. t. . ; ...
PORQUE CACAREA LA GALLL
',
NA?
(Por Isidoro Armljo.j, , '.'.'
Porquecaearaa la gallina después
de depositar el lhluelvlo,? . Se ice 0
se ha dicho por alguien ue hay una
conexión entre el cacaraqueo de lá
gallina y la riia del hombre, que rie
cuando tiene o siente gasto o agra-
do, y parece muy cierto.
El animal humano, el hombre, da
impulso a una seirie de sonidos trae
originan en su garganta uuando al-
guna cosa le agrada. Estos sonidos
les caracterizamos como ta tl'riaa."
El jnismo. proceso, tomalugat uan-d- o
la gallina deposita el huevo. El
huevo, mientras ... permaneca .adentro
del cuerpo de la gallina pone al ani-
mal nervioso. Mas cuando 1 huevó
se deposita, e, priva de- - este nial, y
naturalmente pone a la Rallina de
buen humor, gustosa, alegre y está
anuncia su gusto al mundo con esa
especie de risa de gusto que, noso-
tros le 'llamamos oaparear. ':
SI recordamos que Biuchas perdo-
nas "cloquean" o ríen entre los dien-
tes o sea la risita, cuando Bienten
alegría la relación entre la risa de
los Beres humanos y el cacareo de la
gallina se hace mucho mas aparenté
y se debe tener on la mente que to-
da las cosas vivientes expresan su
alegría o placer en alguna manera
animada y casi sjempre de alguna
manera vocal.- - Los gatos murmullan,
los perros aullan, los monos rechinan
los'dientes, los pñjaros chillan o can-
tan, los niños brincan para arriba o
abajo o gritan de gusto, los adultos
ríen o cloquean y las gallina a caca-
rean. -
REBAJA EN SUELDOS DE LOS
FERROCARRILEROS TODA-
VIA DEJA UNA CIFRA ALTA.
Chicago, Julio S.La rebaja d
cerca de $35,000,000 en sueldos' du
unos 1.ÜOO.00 empleados de ios ierro-carril-
la cual se hizo efectiva al
mismo tiempo ue un 10 por ciento
de rebaja en precios de fletes amon-
tando a $400,000,000 tomó efecto, de-l- a
mtiivín Kiielrlnn nn horas medidos
en poder actual de .comara arriba de
los sueldos de Diciembre, 1317, poco
ti rlol nontrol del aobierno. se
gún cifras compiladas por el serpa
de Trabajadores de los üstaaog uni-
dos. ''
Manuinistas oulenes pertenecen a
ina tüpi-P- los cuale han entrado
en huelga, fueron cortados 1 centa
vos la hora. Ellosllegan a-- on pro-
medio de 77.3 centavos y. ahora Ue-n- n
a un nmmedlo da 70.3 centavos.
En 1917 el precio fue 56.5, el nuevo
precio por horas siendo 'J por ciento
mas alto. Costo de vivir, a 'según
las cifras det cuerpo de trabajo, es
17 ñor ciento' maa alio nue en Di
ciembre de 1917. El cuerpo figura
l nnevn nreoln ñor horas para ma
quinistas 19 por ciento mas grande
en verdadero poder de compra que
pn nícipinbre fie 1917.
Carroceros, rebajados 9 centavos la.
hora, ahora tienen un promedio por
hora de 64.4 centavos coco (ampa
rado con 37.7 centavos la hora en
niciemhre de 1S17. las cifras del cuer
po" manifiestan. Estas representan,
un anmento neto de 17 por ciento en
dinero efectivo y un avance de 45.7
por ciento en igual poder do compra
del sueldo, por horas, el cueVpo man-
tiene.' ' ..."i "v
Por un semejante proceso matemá-
tico, el aumento en sueldos para ma-
quinistas está figurado como 7 por
ciento. . - 'i r
la rebaja 'en 'sueJdog dé $125.000,-80-
efectiva Julio lio está dividida
como sigue: i ': . ''
Clerieales y. fleteros de ,eKt.i(.iiuofi1 " "$24.336.317.
Mantención de camino, fuerzas de
estructuras y no expertas $43.893.873.
Empleados de talleres $59.669.347.
Empleados estacionarlos de inge
oios y cuartos de calderas $1,532,428.
ñ f !
Liíl i
Maestro de Trenes tal vez Muera
Qükbra-luelg- ai y '.Guardias
Golpeados, Cuatro Guardias
Secuestrados y .. las Ventanas
kl Edificio del Western Paci-
fic en OroYiHe Quebradas.
(Por Alambre Arrendado al TI. M.)
.1 Oroville, Calit., Julio 14..
quiebra-huelga-s y guar-
dias fueron lastimados, varios
sériamente y tal vez uno fatal
mente, cuando cérea de 75 bom-bre-
.entrando; con toa veloei-- ,
dad a la plaza temprano hoy en
autonióbiles, le echaron fuego a
a cusa redonda del Western Pa--:
tifie equl. La partida atacado-
ra luego se retiraron en sus ca-
rros. Cuatro guardias están fal- - ,
tando y sq .'cree que,, fueron
i Muchos de loa asaltantes esta-
ban enmascarados. ,..
pillos dispararon como cincuen-
ta tiros, pero aparentemente los
apuntaron solamente a- las, ven-tan-
de la casa , redonda, las
cuales fueron quobrndas. Todos .
los lastimados habían golpeados
con garrotes; ninguno habla si-
do boleado. Varios fueron remo-
vidos a los hospitales. Tom
el.,, maestro de trenes,
fue golpeado en la cabeza, su-
friendo pasiblemente, una ííactu- -
ra del
.cráneo, ; ,. .
Los hombres' enmascarados apare-
cieron en la casa redonda sin. nin
guna advertencia y los guardias y
los empleados, cogidos y ' golpeados,
fueron, obligados, a salir ai campo li-
bre. Ellos huyeron en todas direc
ciones. En breve tiempo los asaltan
tes hablan completado ,su .obra y sa
Hurón de la plaza.
Los reportes indicaron que en. lá
sorpresa del ataque, no hubo resis-
tencia forzoza. La casa redonda fu
perjudicada malamente. Mas tardé
en la, mañana, el alguactl del condado
de.Butte, conferenció con la policía
local sobre- la; situación. La plaza
estaba quieta para .el tiempo que la
autoridades habían sido notificadas.
T. F. pole,. superintendente de di
visión del . western Pacifís, expreso
la opinión que los motoristas ataca
dores habían venido de Sacramento,
probablemente de los talleres Jef- -
frey del sistema. Residentes de Oro-
ville, quienes fueron recordados por
la invasión en la noche, dicen que
ellos contaron doce au.omóbiles.
Donald Stevenson de San Francis-
co, empleado en la casa .redonda,
fue golpeado severamente, llevado a
mi punto una milla de distancia y
despojado de su ropa. Fue hallado
en una condición sérla y removido, a
un hospitul donde se dijo que recu-
perarla.
QUIETO EN DENISON: OTROS
' EMPLEADOS TAL VEZ ALGAN
Denison, Téxas, Julio
reinó en todas las yardas del ferro
carril y distrito de la huelga temía--
no esta mañana y muy, poca dificul
tad e anticipaba noy.
Treinta diputaflos especiales están
en deber T fuerzas adicionales ee es
peran para el medio día.
' tina junta conjunta de ingenieros,
lumbreras, conductores y uniones 4e
empleados del ferrocarril de Denison
hablan sido llamados para esta tardo
para considerar la posibilidad de des-
continuar el trabaje en trenes vi-
niendo a Dentón con equipo en mala
condición, se anunció cata mañana.
Acción semejante tal ves se tome
eh otros centros ferrocarrileros, se
dijo aqui.
La conferencia fue llamada por je-
fes unionistas quienes declararon que
algunos carros que estén siendo ope-
rados están en muy mal estado" y pe
ligrosos a los .trabajadores y pasaje
ros. Miembros de las uniones ae ios
"Cuatro Grandes" da las icíuco lineas
operando en Denison, M. K. & T St.,
L. & S. F., T. & P, Southern I'acific
y Kansas, Oklahoroa & Gulf, .aten-
derán a la junta esta larda.
PÍÍEGIQS REDUCI-
DOS PñRALñ
Üñli FIESTA i
Kl Coronel Twitchell ha mandado
noticias de 'Cbkago que un precio de
ferrocarril a la Fiesta fie Santa Fe
ha rsido conseguido de un jredo y
un tercio por el viaje redondo de
Colorado, Nueva México y Arizoua,
y un precio mas diez por ciento de
los puntos del oriente. , ,
UN K05ÍDRE HALLADO CON
LA QUIJADA CUEERADA Y
LA LENGUA PARTIDA EN
'
, CAPííajUAY.
Deming. .Junio 30. Ua hoinbrf
dando su nombre como R. A. Rus-se- l,
fue hallado sin conocimiento
cerca de Ctimbray. sufriendo de un
eolne severo en la cabeza el cual le
abrió el casco varias pulgadas. Su
dentadura de adelante ee Je salió to-
da, su quijada quebrad y su iengiirt
partida a modo que es. imposible que
pueda hablar en. el hospital a donde
fue Heñido. Se cree que sanara, pe-
ro hasta se tiempo, la nolicia no po
drá saber nada acerca de-- sus asal
tantes. '
LOS KOURYS V1G-Tlü- ñS
DE LAS
LLALlñS OTRA
VEZ; LÍITIHM
í E'IPAPADA
La SegunJa Quemazón Cuesta de
$5,C2) a $8,GS0; el Jefe Ro-ber- ts
Listo en la Obra.
'Intento de tobo, luego lumbre y
mas lumbre, han tomado de su cuen-
ta a los Koury en la avenida Man-
hattan. ' ' . i ;.
treB fue a las" 4:20 el Jueves pasado
en la mañana cuando un incendio de
origen desconocido goteó la tienda de
George Koury y Hermanos, mercan
cías generales, destruyendo el surti-
do. La pérdida tal vez corra de $fv
000 a IfS.OOO o mas, se calculó.
Los vecinos vieron las flamas y
olieron humo. , Kilos a
Oeorge KouVy y a su familia, durmien-
do en su .casa atrás de 1
Incendio no : era desconocido a los
Kourys siendo que cérea de dos me-
ses pasados casi fueron quemados
por completo en la misma casa mien-
tras ellos dormían, La Sra. Koury sa-
cando a todos los niños, siete u ocho
fuera 4el edificio n tiempo. . - i
Jjot bomberos voluntarios hicieron
otra corrida brillante al incendio el
Jueves pasado en ia mañana, y ellos
tenían dos fuentes de agua, una de la
Calle del Colegio y la otra de la Ave
nida de Don Gaspar, en la tienda ar
diendo antes que la gente la cual co-
rrió apie llegaran al edificio.
"Cuando nosotros llegamos alli,, ra
tienda era solamente un fogón," dijo
Cari A. Uishop, quien orrió coa velo-
cidad ; donde staba el Incendio. -
Los bomberos hicieron trabajo ex-
celente en confinar el Incendio en la
tienda. La residencia de Blaughter,
solamente unos cuantos pies de dis-
tancia, fue salvada por la pronta res-
puesta de los peleadores voluntarios
de Incendios, quienes tiraron tonela-
das de agua y en la tienda de Koury,
finalmente extinguiendo las llama
antes que se exendieran a la propie
dad contigua. Las paredes de adobede la tienda están parada todavía.
Este fue el Incendio 1 desde la
de DeVargas, y Will Hoberts
sirvió como jote por la primera vez,
sucediendo a Ashley Pond. El Sr.
Roberts ha servido como Jefe actuan-
te antes, sin embargo. Harry Love-lan- d
es el Inspector del equipo, su-
cediendo a Ed. Tilomas, quien se ha
ido al Canon del rio a residir.
i LA A6EGURANZA $12,500.
La aseguranza en la tienda de Kou-
ry se dijo en ese dia, llega a tin to-
tal de 12,5ü6 como sigue: 4o0 en
el edificio; .una póliza de $4,000 en
el surtido y otra póliza de 14,500 en
el surtido. ,
Por lo tanto ee calcula que la pér-dld-
está cubierta po raseguranza.
Los Hermanos Koury pidieron que
se les extendieran las gracian a los
bomberos voluntarios.
POCA ILUVIA CURANTE LA SE-
MANA INADECUADA; DICE
EL HOMBRE DEL TIEMPO.
' Condiciones del tiempo y áe los
.sembrados en Xuevo México, por la
semana concluyendo Julio 11, 1922.)
La semana .estuvo muy caliente,
con lluvias locales y tempestades,
tan locales que muchos distritos es-
tán todavía en mucha necesidad de
humedad especialmente en los con-
dados centrales y del oeste. El ca-
lor, fue favorable para los sembra-
dos bajo regadfo, pero en los terre-
nos du temporal los sembrados . el
pasto en los condado cenrales y del
oeste muy secos. El campo está al-
go bueno en los condados del oriente,
regular a muy pobre en lo central
y oeste, con los animales en estos
distritos muy flacos, apenas pasando
medio vivos, o muriendo. La cosecha
de triRO y avena va caminando muy
bien en los condados centrales y co-
menzando en los del norte, mlentris
que el segundo forte de alfalfa con-
tinua ea lo central y sur. Maíz y
frijol están creciendo rápidamente
en los distritos que ha llovido, muy
malos en oros lugares, con el frijol
malamente infestado con chinche en
íob condados centrales. Los prime-
ros helóles verdes comienza na lle-
gar en el lejano sur. Envíos de coies
prácticamente están concluidos en
el stlr y los melones prometen eUr;
buenos pata el mercado a fmes de la
semana del mos. Kl algodón está
creciendo rápidamente, coc el calor,
Stead. Lluvias muy leves esta .Be- -
tnana. El campo en buena condición
Silver City, Junio 30. Joseph Barta,
de Santa Rita, murió en un hospital
local como resultado de lastimaduras .,,
recibidas cuando se cayó do un tren
da metal en el cual etaba, trabajan-
do. Barta era maneador .y de lgmí .
modo perdió el equilibrio mientra
cambiaba vias y fue aplastado por
las ruedas dol tren. En el hospital . f'
se halló que su espalda habla sido
quebrada y murió en cerca de una
hora. Contaba 40 años de edad y era
soltero. Un hermano, quien vive en
California, arribó a tomar cargo de
los restos.
I
Lanero Huerto, Tren Descarrilad
Por Dinamiteros.
Whltesville.W. Va.', Julio 14. Un
minero fue muerto y otros dles lastl-- ,
ruados, cuatro sériamente hoy cuando
un tren minero, llevándolos at traba-
jo, caó en una trampa de dinamita
y fue destruido. Lá mina, poseída
por la Mordues ColIIerds compuny
ha esfado operando Viajo proteceum
de nn mandato ae la corte federal
desde el dia 1ro de Junio.
wadc to vcua .
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PACTA TKE3
EL NUEVO MEXICANO (Semana rio) ES SANTA F, N. H- -
ES0ñSEZ:DE;AGÜAS1CANDIDATOS COLI- - la siguiente elección será una pelealimpia entre antagonistas limpios,
una pelea para hallar a los hombres
mas dignos para llevar a cabo políti-
cas las cuales todos nosotros convl-nemo- s
son eseuuiuieo ti EN LAS CIUDADES
DE uüEVO r:E--
Varia ciudades y villas en Nuevo
México están confrontadas con la po-
sibilidad de una escasez de agua, a
según dice H. F. Gray, Ingeniero sa-
nitario, buró de salubridad pública.
"Parece haber una ecasez de agua
séria en partes del estado," dijo él.
"Un número de municipalidades es-
tán corriendo cortas y tal vez ten-
drán que cortar el uso del agua a lo
queabsoluta mente es esencial para
propósios domésticos."
RESOLUCIONES DE CONDO-
LENCIA. .
Española, N. M., Julio 6, 1922.
Sr. Editor del (Nuevo Mexicano:
Aprectable Editor:
siiiimii dn cabida a esta publi
cación en las columna de su apre-ciabl- e
periódico que son las siguien-
tes resoluciones de condolencia.
Por cuanto, que el dia 3 del pre-
sente dejó de existir nuestro herma-
no Manuel Maestas a la edad de 40
años, dejando para lamentar su éter--
adespedida a tres hijas, Candelaria
Emilia y Beronlz, también tres hi-
jo políticos Fllogonio Rodríguez,
Donaclano Koanzuezi y f rancisco
y un gran número de nietos,
amigos y amistades, después de su-
frir una penosa enfermedad por et
espacio de Beis meses y después do
naber stuo conionaao con iu oauiuo
onvilfna da la Izleaia Católica, entre
gando su alma al Criador a la 0 de
a tarde, fue veiudo el cuerpo las no-
ches del 3 y 4, teniendo un grande
acompañamiento tanto en el velorio
como en el funeral, habiendo partido
el cortejo fúnebre desde su residen-
cia a la Capilla de Nuestra Señora!
de Guadalupe donde se le dió misa
de cuerpo presente, y de allí al ce-
menterio de San Pedro donde buíi
restos fueron' sepultados, y
Por cuanto, que el finado era un'
socio activo de la Sociedad de Pro-
tección Mútua de Trabajadores Uni-
dos del Concilio No. 26 dé Espanola
N. M., un buen ciudadano, un cariño-
so padre y un buen cristiano,
Ahora, resuélvase que dicha Socie-
dad se une con la familia de nuestro
Avisamos a nuestros lectores que en lo futuro no enviaremo
C. 0. D. blancos legales. Las ordenes deben venir acompañadas da
su importe. Los blancos legales se venden a 5c cada uno, o 3 por
10 centavos. Los de tamaño chico se venden a 25 centavos docena,
y los grabdes a 35 centavos docena. -
ANTE ESTE
GRATIS
Reffií'ar Calibre 22.
la cual es la innovación mns nufva
arman do fueno. Diapara cartuchos blan-
cos ,1 "libre 22, es abHolutamenta mfa
e Inofensiva. Aun le puede servir para
protección propia, porque parece tan bue-
na como ciiaWiuler plRtola do alto grada
P
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Ul'NCA HABIA SIDO OFRECIDO AN-
TES y vale la pena tomar ventaja de es-
ta oferta. ITstfi la puede obtener, AB-
SOLUTAMENTE GHAT1S ordenando uno
de nuestros relojes de precio sjvMal loa
cuales tenemos en venta DURAN O, ES-T- B
ME.4 POR 3.45 SOLAMENTE, mien-
tra mientro surtido dure. Este reloj
cbapeado en plata tiene un movimiento
muy bueno Importado yes un guardador
de tiempo perfecto, (tarontlzado por mu-
chos anos. Su precio regular ea j.09
Nuestro precio especial durante este mes
Bolamente J3.4S. '
Mande 25 centavos en etíinlP1"a. P,ra
envío y cuando obtenga el reloj y pialóla,
pnaue al agente da correos ia.46.
Escriba hoy. .
Union Sale Company Dept. 734, ,
15 S. Desplalnes St. Chicago III.
de tan acer- -hermano en esta hora
. , .. ,...,,, nna oí ÜRf SuJ
premo, derrame sobre la apesarada
familia el balsamo del consuelo so-
bre todo que su alma haya Ido a go-
zar de la bienaventuranza.
Resuélvase adenias que una copiaj
de esta resoluciones sea mandada a
La Aurora, Antonlto, Colorado, para
su publicación, otra sea entregada a
la familia y otra sea guardada en el
registro de nuestra sociedad. ,VENCE9LA0 SERNA,
JOSE LINO "ROYBAL,
ALEJANDRINO NARANJO,
Comisión
Lea Nuestros Anuncios
pon pon
DOCENA CIEN
$ .25 $1.75
.35 2.50
.65 4.00
darán por el precio de 100
MEXICANO
- -
son' debidas a levantar levas sobre
las cuales el gobierno no tiene con-
trol. El hecho cw que much&r cargos
son Impuestos en los condados por el
estado levas de caminos, levas ae
niiihrMnd. ciertas levas educaciona
les, ademas de las levas regulare uo
estado. Ademas, el pueblo, y con
buena razom, ven. al "poder' Supremo
ejecutivo del Estado" por guias efec-
tivos en todo el estado, Jos partidos
tienen que ser. acusados con la res-
ponsabilidad de hacer tales gulas res-
ponsables. Si no hay poder actual-
mente Investido en la autoridad eje-
cutiva para enforzar este provisto
do la constitución, entonces ellos de-
ben asumir el poder o conseguirlo
de la autoridad legislativa.
Por cierto, un Gobernador debe ser
soportado por colegas eficientes y
simpatéticos. Es' inútil esperar que
él pueda actuar con satisfacción a si
mismo o al pueblo si ese no es el ca-
so. No habría nada muy complicado
acerca de administrar los asuntos del
estado proveído que el grupo ejecuti-
vo en Santa Fe fuera escogido prima-
riamente ñor bu habilidad y porque
fellos podrían, y trabajarían juntos
en completo acuerdo. Aquí, otra
vez, verdadera es abso-
lutamente esencial. Uustedes no pue-
den hacer un buen gobernador por
fiasco. Tenemos bastante ley. Es es
propio modo de pensar lo que mas se
necesita.
COMISIONADO DE TERRENOS.
Siguiente al gobernador, el Comi-
sionado de Terrenos Públicos es el
oficial mas importante de estado en
Nuevo México. Debe ser un hombre
de visión extensa, inteligencia clara,
industrioso, alerta , enteramonte al
tanto con, no solamente con nuestros
intereses ganaderos y sus presentes
dificultades, pero también con los
planes y aspiraciones de aquellos
quienes están a cargo de nuestras
instituciones de estado para cuyo be-
neficio las Mercedes do Terrenos Fe-
derales fueron hechas. El y el Go-
bernador deben estar en cercana har-
monía y activamente en
sus esfuerzos por el bienestar públi-
co. La importancia de obtener al
propio hombre para esta oficina no
se puede sobre-estimar- .
El Tesorero, Auditor e Intendente
Ambulante deben ser hombres quie-
nes olviden la política una vez que
ya hayan tomado el juramento de
oficio. Ellos tienen cargo de loe
asuntos fiscales del estado y no de
ben tener actitudes diferentes hácla
sus puestos que la qué tendrían los
oficiales y secretarlos de una institu
ción bancarla. Pero, ustedes pregun-
tarán, de donde se pueden obtener
tales hombres. Ellos se pueden onte-ner- ;
perfectamente hombres dere
chos y competentes de este tipo, se
pueden obtener si ellos nten que tie
nen que funcionar en la base .que yo
estov atentando describir, y si ellos
tienen a un jefe competente y simpa-tétic-
en la silla del Gobernador.
SUPERINTENDENTE DE ESCUE-LAS- .
Y en esta estupendamente Impor
tante oficina de Superintedente de
Instrucción Pública, un posición de
tan tremenda significancia, hay una
necesidad aclamadora para la propia
clase de "hombre o mujer un hombre
o una mujer de visión, enseñanza, re
finamiento y extensa experiencia, en
toramente en simpatía con las aspira
clones altas, no solamente de los
maestros en el estado pero también
con los millares de madrea y padres
quienes están confiando a estos
maestros la enseñanza física, inte
lectual y espiritual de bus hijos e hi
jas; una persona de educación aca
démica y buena habilidad ejecutiva,
uno quien, mientras que enteramente
entendiendo nuestros peculiares pro
blemas educacionales, esté equipado
para conseguir y adoptar lo que Bea
mejor y mas aprobado de agencias
educacionales de afuera. Con tal
persona en esta posición, grandes po-
sibilidades para beneficios materiales
a nuestro sistema educacional están
dentro de nuestro alcance.
PorquéV no podemos nosotros conse-
guir tal grupo cómo éste, para que
corran los asuntos del estado en
Santa Fe? Hay allí alguna razón en
la tierra verde de Dios para que no
se pueda hacer si hay una voluntad
nara hacerlo? Muy enfáticamente.
NO. Queda a ustedes y al resto de
los votantes ver que se haga. Aquí
está la oportunidad mas grande posi
ble para verdadera cons
tructiva.
Le dy lfls gracias por su pacien-
cia y cortéz atención. .
MUCHACHO CORTA LAS BA- -
RAS DE LA CARCEL Y LAS
VUELA.
Artesia. Julio 1. Un Joven dando
su nombre como James Oían, tue
arrestado a principios de la semana
por el "Oficial Stevenson y encerra-
do en la cárcel de la ciudad acusa-
do de falsificar varios checks peque-
ños y pasarlos en comerciantes loca-
les. Durante la noche el muchacho
consiguió un cermeño, cortó varia
de las barras en la ventana e hizd
su escape. Se emprendió una pes-
quisa inmediatamente pero hasta la
presente ni trazas se han hallado,
del muchacho, aunque loa muchachos,
que le proporcionaron el carrucho
han sido tomados en custodia.
MATSON TOMA EL PUESTO.
O. A. Matson , de Albuquerque,
quien fue nombrado tesorero de es
tado seis emanas pasaaas para su
ceder al Tesorero Charles U. Strong,
quien renunció, formalmente tomó
cargo de la oficina en dias pasados.
Se esperaba que el Sr. Matson to
marla cargo de la oficina el dia 1ro
de Junio, pero no la tomó. La ra-
zón no fue dada, aunque el Sr. Mat-
son r el Estafetero Berthold Spitz
de Albuquerque, representante de la
National Surety Co., anuncó en tiem-
po pasado que su fianza estaba lista
y que esa no fue la causa de la di
lación,
H. T. Gardner, de Alburfuorque,
quien fue el asistente del Sr. Mat-
son cuando él fue tesorero del con-
dado de Bernalillo, ha sido nombra-
do como bu diputado principal en la
oficina del tesorero de estado.
verificando la identidad de la mujer,
tumbitu dijo quo el Aguacil Traeser
también esl listo ,en camino a Tuc-
son y arribará aqui en el primer tren.
Como detalles del brutal asesinato
con martillo con el cual la mujer es-
tá acusada arribaron aqui durante
la nocue y U.. Ki2:,:' "'""la
sobre la detención de la mujer fue
fortalecida.
Pocas Indicaciones- de nerviosidad
son manifestadas por la mujer, quien
se dice que no hace Indagaciones en
cuanto a la causa de su arresto. Es-
taba vestida cuando fue arrestada, en
un vestido de color amarillo y som
brero de paja co.or cafe con una ban-
da parda. ' -
Cuando so le pregunto que si su
nombre era Clara PUiliips, se dice
que la mujer respond.'ó a la policía
con silencio y haber rehusado discu-
tir la maerla, aunque confrontada con
el nombre escrito en una caja en su
posesión..
LA CAUSA DE LA MERCED DE
CASA COLORADA UNA MUY
INTERESANTE: POCO DE
HISTORIA.
T.o Mercedes de Terrenos de Be--
Ion y Casa Colorada en Nuevo Mé
xico han visto vanos eveiiw u in-
terés por cerca de doscientos años.
Hubo otro evento, la averiguación de
un pleito en la corte federal aqui el
Jueves pasado, ante ei juoí uo m vi-
te de Distrito de los Estados Unidos
Symes, de Colorado, flulen está en lu-
gar dol Juez iNeblott, quien está des-
calificado. ; ; ,
Es una acción en despojo irania
nnr lns actores quienes alegan que
ellos son los descendientes de los con
cesionarios originales de la mercea
de Terrenos de la Casa Colorada. y
sus nombres son Casimiro Sais, Pere-
grina L. Gallegos, Juan Luna, Leopol-
do Luna, (Nina J. Armljo, Ramonclta
L. Garcia, Lucy I. B. Gargoura, Ama-
da G. Luna, Juan Hilario Sánchez,
Eleno Zamora y Juan JJ. t'acneco.
El pleito es encontra de Perry A.
Yeast, un ciudadano de Cánada y
la Gran Bretaña.
La queja especifica que el día 1ro
de Enero, 1919 y continuamente des-
pués los actores estaban Intitulados
a la posesión de ciertas premisa
en los condado de Valencia
y Socorro conteniendo 6fj,610.23 acre.
Dice que en o cerca del día 1ro de
Junio. 1920 el demandado confirió a
la dichas premisas y desde entonces
ilegalmente ha retenido posesión de
los, actores a su perjuicio en la suma
de $4,000. ' " -
H. B. Jamison, de Albuquerque, es
abogada por loe actores.
FFr.HAS DE MUCHOS EVENTOS.
loa atenientes Bon las fechas de
líos eventos principales afectando las
Mercedes de Terreno de Belén y ca-
sa Colorada y la área en conflicto
pntre ellas:
1740: -- Merced Original de Belén
por el Gobernador Español a terrenos
i .j a tjtn rironria oven amóos muou ubi hv vji
dúsa a las mdíitañas.
1762: Aplicación por los, posado
res de Las Nutrias de conceaeries n
ellos los terrenos al oriente del rio.
Concesionarios originales de Belén
contestan en averiguación y conce-
sión hecha a los pobladores de Las
'Nutria. - '
1771: La Merced de Las Nutrias
revocada después de averiguación
ñor fracaso en hacer propias defen
sas encontra de loa Indios y el terre-
no restaurado al dominio público por
l'irden expresa.
1823: Petición de pobladores "es
parcidos por todas las montañas a
la corporación de Tomé de conceder
les a elios terrenos contiguos a lo-
mé, al oriente del rio. La concesión
hecha, nosesion dada y el Acto re
cortado a la Diputación Territorial
para aprobación. Procedimientos del
dia 30 de Julio, 123, de la Diputación
Territorial manifiesta aprobación por
concesión después de consideración
de todos interese Mercod de Casa
Colorada.
1848: Tratado de Guadalupe.
1S56. Reclamo de los pobladores de
la Casa Colorada presentados al Agri
mensor General, aprobados en averi-
guación y reportados al congreso pa
ra confirmación (as pruebas ensenan
que los pobladores de Casa Colorada
ocuparon estos tórrenos en 1823 y
ellos y eu descendiente eBtaban en-
tonces ocupándolos.)
. 1857. Reclamo de pobladores de
la Merced de Belén presentado al
Agrimesor General," aprobado por él
y reportado al congreso para aprooa-clon-
1858. Ambos reportes y mercedes
confirmados por el Congreso "Sin
preocupación a derechos existentes
de otras partes."
1871: La Merced de Belén
y patentizada, la patente In-
cluyendo terrenos en ambos lados del
Rio "sin preocupación a .derechos de
otras partes."
1909: Patente expedida por terre
nos al oriente del rio a Casa Colora-
da, del mismo modo sin preocupa-
ción.
1912: Porción de terreno en cues
tion atentados de agrimensarse por
los fideicomisarios de Belén.
1912-191- Varios traspasos por
los Fideicomisarios culminando en tí-
tulo a Pru (o Bivins su concesiona-
rio) en 1918. .
' 1920: Traspaso Pru a Yeast, con
convenios de agarrar y titulo, e hi-
poteca en soporte para conseguir por-
ción del dinero de compra.
1921: Pleito para cerrar comenza
do en la corte de estado. Decisión
pendiente ante el Juez Harry P.
Owen en el condado de Valencia. .
1922: iPleito entablado en la Cor
te de Distrito de los E3tados Uni
do fijado para averiguarse el dia 13
de Julio.
Candidato Independiente. '
Omaha, Neb., Julio 14.EI partido
Independiente Republicano, recente- -
mente organizado aqui. con la decla-
ración que estaba enteramente opues-
to a la elección de cualquier persona
que no Bea un ciudadano blanco Ame-- '
ricano, pondrá un candidato en el
..
- n, o ,1 At Irta PatnflnaCUUipU (tai OI BTUauu wp i...
Unidos para oponerse al Senador '
Trammell. Demócrata, para
clon en Noviembre, W. C. Lawson,
presidente de la comisión ejecutiva,
anuncio noy.
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Cargo de Crimen Atroz Puesto a
la Puerta de la Esposa Leiosa
Arrestada en Tucson. ,
EL ASESINO GOLPEO A LA VÍC-
TIMA A MUERTE CON UN
INSTRUMENTO. "
(Por Alambre Arrendado al N. M.)
- Los Angeles, Jull o 14. tos
completos pero horribles deta-
lles del golpeo.-- muerte de la
Sra. Albert A. Meadows. de 20
años de edad y viuda, fueron re
velados a la policía hoy por la Sra.
"Peggie Chufee, una mujer joven
quien declaró que elia fuo testigo
ocular a los golpes del martillo
los cuales aplastaron la vida de
la víctima en un camino en la
orilla de Jas lomas en la ciudad
aquí el Miércoles.
' Los Angeles, Julio 14. Investi-
gación por la policia sobre el ase-
sinato de la Sra. Alberta Mea-
dows, asesinada con un martillo
y piedras el Miércoles aqui y por
el cual la Sra. Claa Phillips está
siendo detenida en Tucson,
por súplica del alguacil
aqui. Inculca a otra mujer, se
anuncW en el cuartel general do.
la policia. So declaró que un
arresto se esperaba momentaria- -
mente. , j, '
Los Angeles, Callf.. Julio 14.
El Alguacil W. I. Traeger, su es
posa, quien es diputado alguacil,
y dos periodistas, también diputa-do-
trazaron partir hoy para Tuq
son, a traer de vuelta a Los An-
geles, a la Sra. Clara Phil'.lps,
quien tue tomada de un tren rum
bo al oriente en la ciudad de Ari-zon-a
anoche, acusada de asesinar
aquí a la Sra. Alberta Meadows.
El cuerpo de la Sra. Meadows, una
viuda, de 20 años de. edad, empleada
como tenedora de" libros en un banco
de Lo Angeles fue descubierto tem-
prano el Miercole en la noche, ma
lamente mutilado, a un lado de un ca
mino solitario en la parte noreste de
la ciudad. Oficiales dijeron que
ello hablan hallado enteramente 50
marcas, como de un martillo, sobre
su cabeza y cara, y una piedra pesa-
da sobre un hombro. El cuerpo
todavía caliente cuando fue des-
cubierto. ,
El cuerpo no fue Identificado has
ta que A. L. Philips, un promotor de
aceite, vino a donde estaba el algua
cil y a según dice el úlimo, dijo que
su osposa, de i anos ae eaaa, le nu-
bla confesado a él que eila habla nía
tado a la Sra. Meadows a causa de lo
que su esposo terminó "celos sin cau
sa." .
El Aluguacll Traeger dijo que Phil
lips declaró que él le habla ayudado
a su esposa a limpiar la sangre de su
ropa y habla comprado un boleto a
El Paso, Texas
Mas tarde, se dijo, el esposo, por
consejo del abogado, dijo bu historia
al alguacil. En esta historia, como el
alguacil la relattó, el esposo dijo que
su esposa babia persuadido a la bra.
Meadows a que la llevara en el auto--
móbil de la viuda a la parte solitaria
de la ciudad donde el cuerpo fue ha-
llado. AHI agrestó él, bu esposa le pi
dió a la Sra. Meadows cuales eran
sus relaciones con Phillips. Una ne
gacion de todo Impropiamente siguió.
Enetonces, fue ella quien asaltó a
la Sra. Meadows. La mujeres pelea
ron y la Sra. Phillips le pegjó a la
Sra. Meadows repet'daB veces con un
martillo el cual habla sido comprado
en aquella tarde. A según dice el al
guacil, Phillips dijo que su esposa ha
bla ido a bu casa en el carro de la
Sra. Meadow y que ma tarde él ayu-
dó a llevarla a Pomona, 30 millas al
oriente, abandonándola allí, y regre
sando a Los Angeles. -
Entonces, fue ella quien asaltó a
pasó la noebe en un hotel aquí míen
tras que eu esposo anduvo en las ca
lle y que la partida fue decidida el
Jueves en la mañana. Mando teiegra
mas a las autoridades de Tucson pa-
ra arrestar a la Sra. Philips, el Al
guacil Traeger dijo que la quería a
ella "por un asesinato bruto.
PRIMITIVO EN TUCSON MANTIE-
NE SILENCIO MUERTO.
Tucson, Arle, Julio 14. Cuidadosa
mente resguardados encontra de un
atentado para escaparse, la mujer de
claró a las auorldades locales ser la
Sra. Clara Phillips, a quien Be quiere
en Lo Angele por los oficiales de
aquel lugar por un alegado asesinato
brutal el Miércoles en la noche, está
detenida aqui en el cuartel de las mu
leres de la cárcel de la ciudad.
Los labio de la Bra. rnuiip. es-
tán Bollados, y ella persiste nn su re
huso de hacer ningún manineato en
cuanto e considera a su identidad
o razones por salir de Los Angele.
El nombre de Clara Mcuuyer lúe
dado por la mujer al Defectivo de la
Policia local Jesús Camacho y al n
de noche George A. McClure,
quienes la pusieron bajo arresto, en
el Sunset Limited a una hora muy
avanzada anoche.
En una caja en su posesión,, ein
embargo fue hallado claramente es-
crito el nombre de "Ciara Pliillip"
declarado aqui ser amplia identifica-
ción, agregada a la exacta descrip
ción dada por la autoridades de Los
Angeles, las cuales ella enteramente
corresponde.
El Jefe de Policía Dallas S. Ford
declaró en una hora temprana esta
mañana que la mujer Berá detenida
aqui y ningún esfuerzo hecho para
procurar Información encuanto al cri-
men con el cual ella está acusada,
hasta que el Alguacil Traeger, acom- -
panado por diputados, arribo aqui
hoy. Comunicaciones recibida aqulj
PtltNits la ríc-CESID- AD
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Meor Gobierno a Menos Costo y
' Rebaja de Gastos, las Cuestio-
nes de la Campaña; Paga sus
Respetos a Conway en el
Discurso de Roswell.
Roswell, N. M., Julio 12. Un
gobernador quien asuma propia
autoridad y desempeñe sus res-
ponsabilidades; un comisionado
de terrenos competente y digno
de confianza; oficiales fiscales
quienes sean plenos hombres de
negocios; un superintendente de
escuelas de estado que no "esté
condenando a todos" mientras
que su propio departamento ha
estado mal con el pueble estos
son algunos de los hombres que
tienen que escocerse en la pró-
xima elección de estado, en la
opinión del Anterior Gobernador
H. J. Hagerman. presidente de la
Asociación de Contribuyentes de
Nuevo México, en un discurso a
la Asociación de Comerciantes
aquí el Martes antepasado en la
noche.
EL DICE LOS
CONTRATIEMPOS DEL ESTADO,
El pueblo de Nuevo México está
gastando mas dinero en gobierno que
el oue tienen
Ellos no estíii recibiendo el valor
de iu dinero de aoblerno. L fuerza
' económica del estado está siendo
záuada.
La riqueza del estado está estado- -
María a desmlnurenao,
El remedio es mejor ervlclo de
aoblerno a menos costo y la rebaja
' de gastos Innecesarios, el. Sr. Hfcger- -
man dijo: .
Parta da su discurso sigue.
i' Se me ha sugerido que les hable
ohre el asunto de
y, mientras temo que hay muy poqui-
to que sea nuevo que yo pueda decir
a ustedes sobre este asunto, tengo
gusto en urgirles la vital importan-
cia de verdadera a no
sotros y a todos los otros -
canos en esta crisis. Presumo que
la palabra "Crisis" es una que con
mucha libertad se hace uso de ella
y que uno que otro se puede hallar
quien construirá casi cualquier épo
ca y siendo "critica, sin emparda,
cuando vo uso el término al dirigir
me a ustedes en coneceton con las
condiciones de Nuevo México, me re-
ero Drimartamente a una crisis eco
nómica. Tales., estov seguro, uste- -
des convendrán oue Be ha. Ueeado a
las mismas y todavía, no pasadas en
Anta comunidad. En Orden ae aae-
criadamente encontrar esta crisis, es
mneenario nue nosotros hagamos ei
atentado de avalorar ambas condicio-
nes sociales 1 políticas. No se pue-
den separar muy bien de puramente
condiciones económicas. SI
cion va a ser efectiva, entonces esa
debe extenderse a la
política lo mismo que a los negocios
N o a otras actividades en grupos.
HARMONIA.
' Por cierto que nosotros olmos' mu-ch-
acerca de harmonía y
doco antes de una campaña po
lítica, pero la clase de
la cual mucha gente .tiene en mente
en tales tiempos y la clase ae nar-
monfa que ellos tienen en mente es
primariamente harmonía de partidoEso estáv partidaria.
nerfectamente bien hasta donde lle
ga, porque los partidos políticos son
esenciales pará formar nuestro go
bierno, pero realmente no amonta
mucho en tiempos como estos a no
ser que per medio délos mismos este-
mos inculcados con Ideas de buen go- -
hlerno. muv Independiente de todos
los partidos, los cuales harán a los
Jefes de ambos partidos a proclamar
la clase propia de principios y nomi-
nar la nropla clase de hombres. Es
te es el modo en oue yo lo veo. Las
condiciones son tales en este estado
que a no ser que nosotros tengamos
control de ellas ellas tendrán control
de nosotros a causa de nuestro des
cuido. Para teñe- -, control de enas
debemos descubrir la superficie y
llegar a las causas profundas de las
condie'ones malas donde e.ias exis
tan. Eso se puede hacer solamente
por medio de sin ego
ísmo entre aquellos quienes encaoe-za- n
y aquellos quienes siguen, entre
aquellos quienes desemDoisan y aque-
llos quienes proporcionan lo fondos
públicos. Yo no sé de ninguna comu-
nidad en todos los Estados Unidos
que esté en necesidad de mas
que Nuevo México. Nosotros
no estamos ricos lo suficiente para
pelear; estamos muy pobres para
tener que convenir a cualquier cosa
excepto lo que es derecho.
NO HAY CUESTIONES DE PAR- -
TI DOS.
En todo lo que concierne a Nuevo
México, no hay ahora aquí actual-
mente ningunas cuestiones entre los
dos grandes partidos. La única cues-
tión que actualmente divide a los
partidos Democrático y Republicano
en Nuevo México al momento es la
cuestión de los que están "adentro"
encontra de los que están "afuera.
Esto tal ve no sea por muy largo
tiempo, porque uno o el otro de los
partidos mayores puede definir las
verdaderas cuestiones en su platafor-
ma y el otro tal vez no. En ese ca-
so habrá una cuestión entre los par-
tidos. SI ambos partidos definen es-
ta cuestiones como son pulsadas o
sentidas por hombres sinceros en to
dos los partidos, como ellas han sido
ma económico. Yo po se si ustedes
se sentirán de iese modo acerca de
ello. Tíos mas de ustedes, yo creo,
se lláman Demócratas,. Como un
Republicano, no me puodo sentir de
otro modo. -
CUESTIONES NACIONALES.
En cuanto a las cuestiones nacio-
nales, son de enorme importancia a
nosotros, especialmente la cuestión
déla tarifa; pero aun esa, Importan-
te como lo e3, grandemente debe per-
der su importancia a no ser que un
ajuste verdadero de nuestras cuestio-
nes de estado se halle primero. No
hay buena razón porque "el partido
Republicano dentro del estado no en-
tienda y diga estas cuestiones loca-
les, comoactualmente lo eon; no hay
bu na razón porque no deba formular
un programa constructivo basado so-
bre" estas cuestiones. INo hay razón
adecuada porque el partido Republi-
cano no puede convencer al pueblo
que actualmente intenta - llevar tal
programa a efecto y que lo hará.
Hay modos en los cuales el partido
Republicano puede, sin duda, conven-
cer asi al pueblo de bus intenciones
y su sinceridad. Naturalmente, como
un Republicano, sinceramente espero
que el partido Republicano haga es-
to.
EL VERDADERO PRtJBLEM A.
Las cuestiones a que me refiero
no son ni complicadas ni ocultas en
misterio, ni tan numerosas para que
se confundan.1
Primero. Estamos gastando mu-
cho mas dinero en nuestro gobierno
que el que podemos gastar, aun si
estamos obteniendo el valor ae nues
tro dinero. ,
Segundo:. Por entero y en vista ae
nlcunas excepciones notables, no es
tamos obteniendo el valor de nuestro
dinero por lo que nosotros gastamos.
Tercer: Debido a estos hechos y
hechos relatados consecuentes sobre
ellos, la fuerza económica de nuestra
comunidad está Biendo sapada, su ren-
ta social reducida a casi nada, y bu
riqueza permanece estacionaria o es--
mermando.
Cuarto: El remedio descansa, pri-
mero, en servicio de mejor gobierno
a menos costo: y. segundo, en cor
tar o posponer ciertos gastos' dignos
hasta que los pueaamos nacerr
' ESCUELAS Y CAMINOS.
No voy a caminar muy lejos sobre
esta cuestión tan discutida de gastos
de caminos y de escuelas no tengo
el tiempo pero es un hecho que el
n de actividades pública? y la
cantidad de gastos públicos, inclu
yendo ambos gastos de caminos y de
escuelas, deben determinarse en una
gran medida en la base de su eficien-
cia en contribuir a la renta social, y
esa eficiencia debe medirse por una
comparación de costos con Denen
cios. Sin embargo, es verdad que,
todo lo aue se diga en cuanto a gas
tón de caminos, en este respecto, en
el caso de gastos de escuela el pú- -
bltco no esta a la presente mciinauo
a muv. estrictamente aplicar el prin
clplo que esta actividad pública deba
cambiarse meramente a ios muivi-fin-
niiieneB directamente sacan ga
nancia de ella y en proporción al ex- -
tento del beneficio. Al contrario, m
educación en eBte país ha Ido por
largo tiempo tiempo aceptada como
nna función pnbllcs propia. rero,
debido a la generosa aceptación de
este punto de vista por los contriDu-yente-
y los votantes generalmente,
n buena voluntad no puede ser abu-
cada. Es inevitable que en tales
tiempos como estos todos los propó
sitos para los cuales el gobierno es
tá castaña dinero deben pasar por un
escrut'nio muy rígido. ' Si algunas
personas creen que tal escrutino, co
mo afecta la educación, es superuum
o impertinente, seria bien que elloB
recordaran que, en una democracia el
caso está siempreíbierto y cambios
rápidos de sentimiento público muy
frecuentemente ocurren. Casi es
muy fuera de razón tomar la posición
que gastos educacionales son sacro-
santos y es Indemocrático insistir
que ellos son asunto propio para dis-
cusión pública y revista. El público
tiene todo derecho en demandar que
los beneficios de educación pública
deban compararse con el costo y que
las demandas por dinero para educa-
ción sean balanceadas con las de-
mandas para otros ramalea del ser-
vicio público.
EL DESAFORTUNADO CONWAY
CONDENANDO A TODOS.
Ea desafortunado para los miem-
bros déla profesión de enseñanza en
este estado, y para la causa de edu-
cación aquí en general, que el presen-
te superintendente de Instrucción pú
blica, en su campana para renomina-cion- .
lo halle necesario condenar a
todos los oue se aventuren sugerir
que los costos públicos educacionales
son asunto propio para indagación
nública. mientras que al mismo tiem
po él Ignora el hecho que su propio
departamento ha sido por largo tiem
no. v todavía es. flagrantemente cul-
nable de desperdicio, extravagancia y
desconocimiento cínico para la Biuni
ficac'on de fondos públicos. Eviden
temente él pertenece a aquella es-
cuela de burócratas que creen que
un sobrante es pecado. Se tomará
algún tiempo para que los maestra
del estado quienes, como una case,
son eminentemente hombres y muje
res Bólidos y razonables, para que
desechen la preocupación que él aal
a creado.
Sí-- NECESITAN VERDADEROS
CANDIDATOS.
Nuestra constitución provee: "El
poder supremo ejecutivo del estado
deberá ser puesto en el gobernador,
quien deberá tener cuidado que las
leyes sean ejecutadas fielmente."
Aquellos que fraguaron la constitu-
ción no hubieran adoptado este pro-
visto a no ser que significara er
efectivo. Es altamente esencial oue
candidatos sean nombrados para esta
dita oficina quienes estén determina
dos que este provisto de la constitu-
ción será llevado adelante; porque el
creciente desconocimiento de la ley
está mas y mas enterrando la Integrl- -
en. kLspñno
Ponemos a continuación una lista da los blancos que tenemos
en español, junto con el tamaño de cada uno, para qua e--:
pán el precio. Los precio son según el tamaño del blanco.
Auto de Arresto, 1-- 4 pliego.
Auto de Prisión, 14 pliego.
.
Declaración Jurada, J-- 4 pliego. ,
'
' Cita de Jueces de Paz, 1-- 4 pliego.
Certificado de Nombramiento, 1-- 4 pliego.
Fianza Oficial, 1-- 2 pliego.
Fianza Oficial y Juramento, 1-- 2 pliego,
t
' Fianza para Guardar la Paz, 1-- 2 pliego.
Contrato de Partido, 1-- 2 pliego.
- Escritura de Renuncia, 1-- 2 pliego.
Documento Garantizado, 1-- 2 pliego.
Documento extensa forma entera, entere
pliego. v
Hipoteca de Bienes Muebles, 1-- 2 pliego.
Certificado de Matrimonio, 10o cada uno. -
Formula de Enumeración, 1-- 2 pliego.
Documento Sin Garantía, 1-- 2 pliego.
Notas Obligaciones, 25c por 50. '
Libros de Recibos Supervisores, de Caminos, 50 en un li-
bio, 25e.
Noticia de Asesores de Asesamiento, 100 en un libro, 25o.
Libros de Recibos de Capitación, 50 en nn libro, 25c.
Noticia de Asesores de Asesamiento, 100 en un libro, 75.
Aplicación por Licencia de Matrimonio 1-- 2 pliego.
Certificado de Muerte, 1-- 4 pliego.
Certificado de Nacimiento, 1-- 4 pliego.
Juez de Paz, Repertorio Criminal y Civil,
Carta de Venta La Marca Registrado del tendedor Li-
bro, por cada uno, 23s.
PRECIOS.
CADA
UNO
.$ .es :
.05 '
.10
1-- 4 Pliego,
1-- 2 Pliego,
Pliego entero,
100 Blancos surtidos se
rODAS LAS ORDÍIíES DEEEN VENDI ACOMPAÑADAS
DS SU IMPORTE: NO MANDAMOS CUCHITES C. O. D
EL NUEVO
SANTA FEdefinidas por números de hombres dad de nuestra instituciones. La
ya están cooperando en unjtuaclon no es. en mi opinión,
de poner de vuelta en bub. opadamente encontrada por aquello
pica al estado, entonces la pe'.ea enjquienes asumen qua matar tasacione
fAL.U VÍAitií ti raro s,mríay ts saxm n vl
;ru!ó al descarrilamiento y' deshablll
I llfifln-.QfO-turto por su propia lastimadura,Smith no pudo observar o oír lo que
"C-ECTTi-C ?9rt
..otoLüo. iJiliiü
isL üLGUáCIL Y
, qc cena n su.
OSO LECHE Y
lilan arrestado enalto hombres.
Reportes en circulación el Viernes
pasado al efecto que el licor habla
estado corriendo en abundancia en
las calles da Tao" fueron dcecon-tado- s
por oficíale prohibicionistas
quienes acababon (9 hacer na séríd
O orion. Ha k 1.- üJiuJua
dé Taos y Rió Arriba. ",Puude haber
licor en Taos pero no creemos que
esté muy a la vista," dijo un oficial.ya en los
TUTES
ocurrió.'
detalles del crimen de pos
fugitivos.
Nogales, Arizona, Julio H. Manuel
Martínez v Placido siitro.
fugaron anoche, seguido de uu acci-dente cerca de Tucson, en el cual el
Aguacil George White fue muerto,
fueron convíctados aquí de asesinato
en conexión con ,1a muerte dul Esta-
fetero y la Sra. J. Frank Pearson, de
Agosto en la penitenciaria de estado,
ciado a ser ahorcado el dia J$ d
Agosto en 1 apenltenciaria de estado,Silvas fue sentenciado a prisión porla vida por el asesinato del Estafe-
tero Péareom.
En un esfuerzo para obtener la pe-
na de muerte para gilvas, fue otra
!.:;..: A HlSi IIP
Convictos de Arizona, Uno Sen-
tenciado a ser. Ahorcado, Ha-
cen un Escape Sensacional;
Descarrilan el Auto. Rico Eolia Capturad, en el Ro
seo por los Amantes de
tead en los Condados de Taos
Kia Arriba.
los cni:;iNALEs desapañe- -
CN en las MONTANAS CEU
CA CZ LA PLAZA.
(Por Alambre Arrendado al N. M.J
Tucson, Arizona,' Julio 14,
Lo restos del Alguacil White,
vez puesto a juicio por el asesinato
de la Sra. Pearson, pero un jurado
no pudo convenir y fue descargado
el Martes pasado.
Los Pearsons fueron baleado
muerta cuando una gavilla de ban
didos, quienes vinieron a caballo a
Kuby, rondaron y saquearon la está-fete da Ruby Martínez y Silvas fue
ron los trílleos miembros da la gavilla
Tiene los tipos mas modernos para
hac&r toda clase de !
Tarjetas para Matrimonio
e Invitaciones.
de bandidos que fueron capturados.
Whlta era candidato para renomi-
nación para alguacil en el boloto Re
UN TERCEItO ARRESTADO
En la Caasa A Asalo .de Mary
Caviúson por Juan Brady.
Albuquerque, N. M, Julio 14. El
tercer arresto n el asalto sensacio-
nal de la causa en que e alega que.la Srita. Mary Davidson y su com-
pañera, fueron asaltadas después del
un paseo en autoijióbU a la escuela
Menaul, fue hecho el Miércoles en
la mafiana cuando el policía C. R.
Cárter, arrestó a Frank Serna.
Be alega que Serna cometió un
asalto en la persona de la compañe-
ra de la Srlta. Daviduon gavrias se-
manas pasadas, no obstante que él no
andaba en el paseo al tiempo que laSta. Davidson fue asaltada.
Serna, junto con Salomón Barela,'
quien fue arrestado el Martes por el
policía Thomaa Hogan, para investi-
gación en coneccion con la causa de
Juan Brady, fueron llevado ante el
Juez George Roddy, el Miércoles en
la mañana. Búa investigaciones
fueron continuada hastaj
el dia 15 de Julio a las 10 de la ma-
fiana, cuando e espera que la condl- - '
cion de la Srita. Davidson se mejo-
re y e permita comparecer en con-
tra (le lo demandados.
El Capitán Richard Guest, quien
con ia Sra. .Guest del Salvatioa Ar-m- y
ha estado teniendo cuidado de laf
Srita. Davidson, desde que ge. supode bu condición, reportó que su conJ
dícion era inconsciente la mafiana
(Jel Miércoles.
. jBarela y Serna cada uno fue pues-
to bajo fianza de J2.000 por el Juez
Roddy, hasta el tiempo de su inves-
tigación. No pudiendo dar la fianza
requerida fueron remitidos a la cárl
publicano.
EL CRANEO DEL ALGUACIL A-
El viejo edificio federal recuer-
da uno da aquellos relumbrantes
castillos- de cobre de la Noches
Arabes, y si lo rayos del sol ha--
bian podido pegarles a la desti-
lerías de cobre j tripa de cobre
apiladas en lo corredores aguar- -
dando la llegada de nn número
de demandados el Lunes, la es-
cena Indudablemente hubiera ni-
do una brillante.
Dos oficiales federales prohibi-
cionistas líos no dan sus nom-
bres, o anteriores lugares de re-
sidencia hicieron nn viaje con
la velocidad de un torbellino en
carro motores a los condado de
Rio Arriba y Taos el Jueves pa-
sado, y capturaron mas destile-
rías, se dice, que cualquier par
de oficiales "prohibicionistas" Je-
ma han, acorralado en un día de
trabajo.- El carro motor estaba
lleno de destilerías como pasaje-
ro y bubo mucha dificultad en
en poner uno monstruo dobla
dos calderas de cobre pegadas
Juntas en el asiento de atrae.
Uno de los oficiales prohibicionis-
tas dijo la historia de los rodeos, co
PLASTADO POR EL GOLPE DE
ATRAS.
Nogales, Julio 14 Exanimación del
cuerpo del alguacil, a según noticias
recibidas aquí, discurrieron que 1
de atrás del cráneo habia sido aplas-
tado aparenemente por un golpe de
atrás, El hallazgo do alguna herraEn el Estilo que las Pidan. mienta en el asiento de atrás del tu-tomóbil descarrilado fue cjnsideradd
dei condado de Santa Cruz, rae-ro-
hallados, cerca de su carro
descarrilado en el camino carre-
tero de Nogales a Una hora muy
temprana esta mañana, a eegun
reportes traídos a Tucson hoypor
el Diputado " alguacil Carmen
Miingla. La ultima información
fue al efecto que el Alguacil
White perdió control del carro
mientras lo manejaba. El- cuer-
po, del alguacil fue aplastado
malamente, Ningunos reportes
fueron recibidos de la escuadra
' la cual habla ido eti pos de Sil-
vas Martines. El cuerpo del al-
guacil White, quien fue muerto
Instantáneamente, fue traído a
Tucson por el Alguacil. Ben F.
Daniels, del condado de Pima es- -
; ta mafiana. Elvdencia hallada
en la escena, del descarrílamlen- -
to esa mañana bs dijo que indi-
caba que ol descarrilamiento del
carro habla ocurrido cuando ya
fuera que Silvas o Martínez, se
sentaron en el asiento de afras
del carro, le hablan pegado al
Alguacil White en la cabesa con
un insmmento pesada, causan-
do que 1 perdiera' control del au- -
tomóbil. Kl Diputado Smith no
pudo verificar esto debido a su
propia condición seguido del en-
cuentro. " -
Tucson, Arli., Julio lkn-- El Al-
guacil White del condado de Sn- -
ta Cruí fue muerto y Manuel
Martinej y Plácido Silvas, ase-
sinos convlctado, ge escaparon.
aquí como soportando la teoría que
uno de los dos asesinos la pegó
White un golpe en la cabeza y caui)
que perdiera control dol curo.
White fue instalado como rlguacll
a; la expiración del término de Ray- - mo sigue:
'Nosotros reciblmo reportes alniona Earhart, presento tesorero de
estado.
Engrillados Juntos, Martínez y Bil
gún tiempo pasado que habla mucho
licor y en abundancia en Iob conda-
dos de Taos y Rio Arriba. Decidi-
mos pegarles algunos de estos luga-
res inundados con muía blanca, y
vas en bus esfuerzos para evadirse
de las escuadras en busca de ellos,
aparentemente por ahora han olvida
hacer una exploración.
cel del condado. La fianza dol dipu-
tado mariscal Juan E. Brady que ha-bia eldo fijada en $5,000 cuanoo fue
retenido hasta Julio 19, también pa-
ra una investigación preliminar, ha,
sido reducida a $2,000,
do en enemistad . uno con el otro.
Mala sangre entre los dos se levan Al primer lugar que fuimos fue a
la casa de J- - R- - López y Marcos M.tó cuando Martínez confesó a la par
Anuncios para Funerales
a Precios Módicos.
ticipación en los asesinatos de Ruby
El aresto de Brady. fue hecho ñore implicó a Silvas. Después que él
fue sentenciado a morir, Martínez vo el Condestable J. A. C. de Baca, en-
tregándolo al Diputado Alguacil Mose
Gutiérrez, quien entonces llevó a
luntariamente testificó por la prose
López, media milla al oeste de El
Rito. Al llegar a la casa vimos a dos
hombres sentados muy serenos en el
portal dol frente, Pero al momento
que nos apeamos de nuestro carro
una mujer pegó unos gritos horroro-
sos y corrió para el cuarto de atrás.
Aill, en este cuarto de atrag baila
cución y fue instrumental en que Sil
Brady a la cárcel.fs ya tarde anoche cuando nn auto- - va fuera sentenciado a la prisión por El Diputado Mariscal de los Esta.la vida.
CUATRO ESCUADRAS AHORA EN
do Unidos ha sido relevado de su
empleo por Secundino Romero. Mamos a tres mujeres quienes repentina
riscal de los Estado Unidos.mente quedaron desalontadas y - enLA HUELLA DE LOS FUGITIVOS
Nogales, Julio 14. El Diputado Al
'i t''Í3 pánico. Y enfrento de ellas catabauna estufa grande con una destilería Podrá decirse qne la educaciónguacil John Bowinan mautW hoy cua-r- oescuadras de aqui en persegui de 30 galones en la misma.
móbll en el cual los prisioneros
Iban siendo llevados a la peni-
tenciarla de estado en Florence
a volcó en el camino carretero
de Nogaleg-Tucso- n cerca de Con-
tinental, 1S millas al sur da aqui,
Escuadras del alguacil de Tucson
y Nogales están escudriñando el palt;
en busca de los eVnvlct06 escapados.
El Alguacil Whilé iba arreando el
carre el cual dejó el camino y se vol-
có. Martínez f Silvas, engrillados
responde a sus altos fine cuando stEL LICOR ESTABA GOTEANDO.miento ae t'iacmo uvas y Manuel
Martinoz, asesinos convidados quie.
vean sabiamente enlazadas la educa-
ción doméstica y la pública."El licor eomcnbaza a salir de lanes se escaparon anoche seguido de Inmensa destilería. Ciertamente que
se estaban haciendo negocios. Mu
cho habia sido hecho ya, nosotros
un. accidente de automóbil cerca de
Tucson en el cual el Alguacil George
White del condado de Santa Cruz
fue muerto y el Diputado Alguacil
Leonard Smith severamente lastima
suponemos de la apariencia de 100
galones de maíz. Hallamos ds galo
nes de licor. Ea un cuarto contiguodo. ; habla cuatro galones y seis cuartos
Siempre estamos listos para hacer el
trabajo al gustó de nuestros patroci-
nadores. Sus ordenes son apreciadas.
Una de las escuadras en segui de licor acabado de hacer.
miento en la vecindad de Ruby, otra "Habia una cantidad de pasas y
en el condado de Arivaca, una terce maíz. En verdad, habia un aire de
ra cerca a 13 escena del accidente verdaderos negocios acerca de estala cuarta en el pais al oriente de parte de 'negocios' de la casa dondonde el descarrilamiento tomó lu
gar. Todas las escuadras están In
de loe os hombres estabas, ectado
tan quietamente y tan sereno en el
portal del frente. El lugar parecíatentadas en privar a los fugitivos dehacer su entrada a México. sanitario y aparentemente el licor esEl carro del alguacil rodó como 7? taba siendo hecha en una manera
pies, presumidamente después que él limpia y científica."habia sido golpeado en la cabeza por Los oficiales prohibicionista dije
uno de los prisioneros, y luego roda-
do. El accidente ocurrió en na eur
trecho derecho del camino carretero
ron que no habla menos que 11 niños
en esta casa ocho de una familia
y tres de la otra.de Nogales Tucson cerca de Continen Fue en esta casa que la caldera
tal, 18 millas al sur de Tucjon.
Juntos, iban en el asiento de atrás.
tu suposición es que una de los dos
le pegó-- al alguacil en la cabeza de
atrás causando que él perdiera con-
trol del automóbil. El Diputado Al-
guacil Tronara Smith, quien Iba sen-
tado a un lado ds White, lo dejaron
sin conocimiento.
Martínez fue sentenciado a ser
ahorcado el mes que entra y Silvas
fue sentenciado a prisión perpetua
como resultado de su convicción en
Nogales del asesinato del Estafetero
y la Sra, J. Frank Pearson, de Ruby,
Arizona, quienes fueron asesinados
en. Agosto pasado en un rodeo de
bandidos.
El Alguacil White evidentemente
fue muerto sin defensa. Los prisio-
neros hablan hecho su escape ante
que el Diputado Bmitu, quien sufrió
fracturas del hueso de la nuca y va-
rias costillas, recobiió el conocimien-
to. Smith llamó la atención de mo-
toristas que pasaban vaciando los ti-
ros de dos revolvere, .
Noticias del acontecimiento 00 lle-
garon a Tucson hasta temprano esta
mafiana. Una escuadra bajo ei A-
lguacil Ben Daniels se puso en obra
inmediatamente. Mas tarde, otra
escuadra fue despachada da Nogales.
Una escuadra del alguacil la cual
salió para ia escena dal descarrila-
miento anoche, 20 millas de Tncson
en el- - camino carretero de Nogales-Tucson- ,
habla fracasado ea hallar
ningunas trazas del Alguacil Wbite
del condado de Santa Cruz, quien al
doble fue descubierta.
VISITA CERCA DE OJO CALIENTELos prisioneros, aunque engrilladosJuntos, cada uno de ellos tenia un Los oficiales entonces se fueron a
un lugar una milla al norte de Ojobrazo Ubre y se cree que ellos ataran-taron o golpearon a White hasta de Callente, condado de Taoe, a la cajarlo sin conocimiento con un golpe
Hacemos trabajo de folletos, carteras,
sobres de encabezados, i) un departa-
mento de encuadernar libros, etc.
sa de Tomas Trejo. Su casa habia
sido reportada meses pasado y los
oficiales se determinaron seguirle la
en la cabeza con un garrote n otra
arma que ellos pudieron obtener
mientras la partida fue dilatada por
dificultad en el ingenio. pista al Sr. Trejo especialmente seguido de reportes que licor hecho onj
su lugar habia sido vendido al camWhite estaba sirviendo su primer
po de madera en La Madera.
iLoí oficiales dijeron que el Sr. Tre
término como alguacil y era candida-
to para renomlnaclon. Tenia como
45 años de edad y le sobreviven su
viuda y tres niños. Era nativo de
Kentucky donde en un tiempo fue
diputado mariscal de los Estados
jo estaba muy cereño y dijo "Yo no
tengo nada cuando lo interrogaron.
Entonces uno de los oficíales explo-
ró el campo atrás de la casa y le
pegó una patada a una' destilería de
20 galones, a según gu manifiesto.
Unidos.
El Diputado Smith está en un hos
a NUEVO KEXICANO. ,
Por Solo $1.50 al Ano. j
Ponemos en conocimiento de
todo el puello de Kuero México i
qne El Nuevo Mexicano e el pe--
rióJico mas viejo en el estsdo, y
el mes qne entra O Nuevo Mexi-
cano celebra sn aniversario 37mo '
y entra al 33vo.. Durante todos
estos largos años El Nuevo Mexi-
cano no ha faltado nn solo dia
en llegar a las manos de sus mu-
chos suscritores y ni tampoco ha
f&Sado en saÜr en el dia de sn
publicación. Agradecidos del
buen y liberal patrocinio del pue-
blo de Nuevo México, hemos re-
ducido el precio de suscricion de
$2.C0 a $1.50, precio que nin- -,
gao otro periódico en el estado
puede poner. liemos hecho esto
para dsrle la oportunidad a
nuestros muchos lectores para qué
en este año, que es año de cam-
paña políüca, estén al tanto de
los machos acontecimientos políti-
cos que van a acontecer. El
Nuevo Mexicano Eeva 37 arios en
la arena periodística y siempre se
ha esmerado en darles a sus ma-
chos suscritores las mejores noti-
cias y mas importantes. Nuestro
trabajo pasado habla por sí mis-
mo y casi no es necesario de en-
trar ea mas detalles. Memos he-
cho esto en gratitud del buen pa-
trocinio que nuestro periódico ha
tenido y como premio a nuestros
lectores y a los muchos que de-
seen suscribirse, hemos reducido
el precio a lo mas mínimo, que
solamente son $1.59 al año. Lo-
gren esta oportunidad. Si el pue-
blo de Nuevo México responde
a esta oferta, tene-
mos en vista la proposición de
agrandarles el periódico de seis
páginas a ocho. Podría en a ofer
ta mas Lberal qn esta ser ofre-
cida por cualquier otro periódico
en el estado?
' Estamos ciertos que no--. Solo
Una tubería de cobre fue hallad.pital de Tucson sufriendo de fractu-ras del hueso de la nuca y varias
costilla agregó él 50 yardas de distancia. Enun edificio afuera una destilería de
galones o tubería de cobre y una
botija de licor fueron halladií-s- , los
oficiales dijeron.
HACEN UN TERCER RODEO.
Los trabajadores prohibicionista
luego se fueron a un lugar cuatro
millas al nerte de Ojo Caliente aEscrwan por Nuestros Precios.
Multado por Dejar un Perro
Muerto en la Casa.
El tiempo llegara pronto cuando
una ofensa en contra del bienestar
público será considerada como un
verdadero crimen, y castigabla como
tal.
Esta fuá la predicción hecha en la
corte de policía en días pasados por
el Procurador de Ciudad John J.
Kenney después que Cíus Dieckman
fue multado en $5 y lo costo por el
Juez de Policía Gooch bajo el cargo
de permitir un perro muerto en su
casa en la. Calle de Gaüsteo mien-
tras él se hallaba ausente trabajando.
'Los vecinos se quejaron del apestor
y el Oficial de Salubridad de Ciudad
Schwartz tom5 el caso y lo llevó an-
te las autoridades de la ciudad.
El Juez de Policía (Jooeh suspen-
dió a multa de 5. pero el demanda-
do tendrá que pagar bis costos. Ei
juez de policía reprimió al demanda-
do por descuido.
la casa de Tomacito Lucero. Lla-
maron i la puerta de adelante, cre-
yéndolo impropio entrar por el mé-
todo convencional y sonar una ad-
vertencia. El Br. Lucera corrió' lo
ondules dijeron, tf.mbii-n- . En un
cuarto de atrás una estufa grande
fue' hallada con una destilería de 4u
galones trabajando. La masa estaba
caliente. Habia mucha de ollalo
galones, o mas. Solamente una pe-
queña cantidad de licor fue hallada.
VISITAN A MANUEL JARAMILLO.
Un cuarto rodeo fue hecho, al sui
de El Rito, Fue el rancho de Manuel
Diríjanse a la
principio fue reportado muerto por
los dos prisionero, a eeguií reportes
oficiales llegando a Tucson. '
La oficina del alguacil dijo que
'desde la partida de la escuadra nin-
gunas noticias hablan sido recibidas
y partidas esperando rendir asisten-
cia salieron para la escena un corto
tiempo pasado. -- i
HUYERON A LAS MONTANAS.
Silvas y Martínez, engrillados Jun-os- ,
ge cree que cogieron lo mejor de
la oportunidad para ira escape y que
huyeron a las montañas, con las cua-
les se cree que están familiares. Es-
condidos en las montañas, se cree
que la pesquisa se prolongará por al-
gún tiempo a no ser que la escuadra
pueda estorbarlos antes que ellos se
escapen del ancho valle del rio de
Santa Cru2. El distrito en el cual
los hombres ee escaparon está roea-d-
por país de labranza, con frecuen-
tes casas de ranchos. Ningunos re-
portes fueron recibidos hoy, no obs-
tante, que los prófugos prisionero
hubieran sido vistos.
Fue la creencia de les sutoridades
locales que el Alguacil White del
condado de Rana Cruí, habia salido
en perseguimiento de ios hombres y
asi no pudo ser hallado por la
Fuerte sobre la huella, ee
declaró probablemente que el algua-
cil tal vez pudiera estorbar a los
hombres hasta la llegada de la escua-
dra, aunque tal vez no los hubiera cap-
turado solo, en caso que su pistola
se- perdiera cuando fue de-
molida en el' camino' carretero.
i El Diputado Alguacil Smith, cuyo
Jaramillo. Los oficiales dicen quSanta Fe New Mexican
Publishing Corporation
Santa Fe í - Nuevo México
:::rE lastimado por un
AUT0"0BIL.
hallaron eii el campo de alfalfa 100
galones de mapa la cual habia sido
vaciada y habia ocho botijas y sois
o siete botellas de cuarto con pe-
queñas cantidades de licor en ellas.
Se decidió traer a todos los deuian-dartant- e
ei Comisionado de loa Es-
tados Unido A M. Archer ei Lunes1
cuando ellos serán prosecutados por
ei Gobierna de lo Estados Unidos!
bajo el cargo de violar las leyes na-
ción ales de prohibición.
RODEO GRANDE EN TUCUWCAR1,
Los oficióles tal ver hagan otms
Uosweíl, Junio 2!l. T. ñ. Thurber,
un residente de esta ciudad, fue las-
timado malamente cuando el automó-
bil en el cual Iba e deslizó en un
barranco en Borden HiJI al oeste dt. nossíros lo podemos hacer.; V
aquí. El Sr. Thurber perdió control rodeo grandes mas tawie.t pero ellos Esperamos que lojrcii estfnfirtlernii- nan narfea lie'.nnorMíK
el Viernes paado en la taius. í.'clon- - Oportunidad J ttJsiíiU' SU SUSCT1do que ellos habían oído que el Tio.! . tfiSoliente S03 5 1 tSamuel andaba en pos le la muía on qu
hueso de la nuca fue quebrado en el
descarrilamiento, se reporté anoche
que estaba descansando bien en el
de la inmensa máquina cuando IIpeó
a 1a 'cumbre de la sierra y se vino
rodando para abajo, el Impacto ti.
rindoie afuera y lastimándole bas-
tante. Su cara y manos tambiea re-
cibieron séries lastimaduras. El ca-
rio quedó en muy mal estado y pa-
gará componerlo.
hospital de Tucson, aunque se .dice
que .no puede dar detalles en cuanto
a lo que ocurrió después del encuen-
tro. En la obscuridad y en lo que si- -
blanca por allá en TucumcarL Re-- jgo pagada adelantada.portes fueron recibido por el toiéfo-- l I rff"VFÍtThabian J. I. iti.UiltM,no que agentes confiscado
una destilería de 80 galones y ha- - ? "1 "J 7 T Gefttíl
f'AGXí CLCC3
o izzíü lláicahd (S-- m t?. santa rs, rearo rasa
lIüEilTfl-CL'ííiiD-
ii -
';. ': '. i
EL PficoIDEíi 1 1
QP.DEP. QUE SE
iáii'Lñsq-- :
:míO iL'htiüLüií
SE VOLCAvenia oe mumai mué i
lill'Ui ! ; E' ilfi fin ! IJEil i
'QraiiÜémbntcíRcducidos'
F
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: PARA LA LClílA PIlCSUv
'
i ;,
. ESPECIAL'
v, í SABADO SOLACENTE:
Sé les Pide a los CoLeraaáores
i ESCAílFííES DE '
CACXIT1LLA,
Saúl y EnamcL Para Señoras
'Venderemos a grande sacrificio todos Efectos de Verano
consistiendo de i Tamaños 3, a 72
179Especial, '.el par' ,
Carro Pcatld, Fuera de Co íroS
ca la Calle L ClcZ'o se Vol-
ca y el Cráneo de Esrke es v
Ap!as!a..:. ! :
James Burke, ñ !M años fle
edad, vendedor de automóbtleB,
fue muerto Instantáneamente el
Domingo a las 2 de la tarde
cuando 1 nuevo carro "LInooln"
que Iba manejando para arriba
de la "Calle del Colegio repenti-
namente se le soltó de control y
rodó, finalmente jiegando, en un
' ialo del teléfono. El fir, Uurke
murió Instantáneamente; sn era-- ,
neo fue aplastado. Su compañe-
ro, Millet Clancy, tue volado fiel
carro y no recibió ningunas las-
timaduras, ;
Como sucedió el accidente tal vez
nunca se sabrá. Bl Br.; Clancy, el
superviviente iba atrincado torcien-
do un cigarrillo al tiempo que el ca
oxrorj)s pasa senqras
En Cabritilla negra y Ca- -
111 A 11 i
0XF0RDS V ZAPAT03
Fsía Hambres, Negros y
v ; Amarillos,
'
i
Precio regular $3.00, ! .,
Extra especial, ' C
ZAPATOS TENNIS ,
En ambos estilos ,' altos y
bajitos todos tamaños. Pre-
cio regular, $1.50 y $2.00.
Extra especial, ; 70p
el par .......... I
ZAPATOS DE VAQUETA
Para Machaclios
De botones y cintas Hecho
bara durar, Precio regular
M.00, Extra. M OQ
ritilia Amarilla,
Guantes de Flanela Cantón de 7 onzas para
hombres, regular 15c se venden ..... 9c
No mas que seis pares a un solo marchante.
Medias Rockford (para hombres, reg 15c
se venden .......... .' 1 0 1
Medias de seda para hombres, reg. 75c se
venden v ... . ...59e
Medias de buena calidad para hombres
baratura, 2 pares por 25e
Medias para Señoras, reg. 20c se venden 14e
Medias para señoras, reg. 25c se venden 15c
Medias para señoras, reg. 65c se venden 43c
S575Especial,el par '' . ;
Vestidos Interiores para Hombres (Lfaion),
regular $ 1 .25 se' vende por, .... . . . 89c
Ropa interior para Hombres, dos piezas,
regular 50c se vende por 3 Se
Vestidos B. V. Ds., tamaños 38 á 44 reg-
ular 75c," se venden por, . . , . . . . , . 65c
Vestidos interiores para Señoras, , regular
75c, se venden por..... ...... ..60c
Chalecos para Señoras, regular 25c, se
venden por 19
Pantaletas color de rosa, para Señoras, reg-
ular 35c, se venden por. . ... 29c
Camisas de Percale para Hombres, regular
'
$1.25, se venden! . ... . .S8c
Camisas azules de Cambray para 'hom-
bres ' .... ... ,- ; -- ... ,. i . .69c
Camisas finas para hombres, on. cuello,
regular $3.25 se venden. .... . . V$2.69
rro empegó.. a volcarse, y la primer De Vaqueta De Patente Para
.i - Kinos. ''.''
Un valor' maravilloso,
Tamaños a 11 (M 1Q
Medias uara señoras, seda de ribre, reg
59c
cosa que supo fue cuandi ya Iba vo-
lando fura del carro. M Sr. Burke
iba manejando la rueda y probable-
mente cuando cayó ésta 'le pegó en
el cranoo un golpe terrífico. Quedó
enterrado debajo del carro. Su cara
eBtaba cortada por vidrios quebrados,
y su cuerpo raspado pero la muer-
te resultó del golpe' en el cráneo
Que Den Protección KlIIíar.
(Por Alambre Arrendado 1 N. M.)
Washington, D. C, Juüo 18.
El Presidente Harding y arde
hoy mandará telegrama simul-
táneos fl rigiendo' a los operarios
da todas las ruinas bltminas ce-- .
rradas debido a las condiciones
de la huelga que resuman opera-clo- n
Inmediatamente y pidiéndo-
les a los gobernadores de pque-H-
estados en los cuales se
operan minas de cioaar
tal protección militar como sea
necesaria. Si las tropas do esta-
do lo hallan imposible ma:-.oJa-
la situación, tropas federales, so
'entendió, "podran eventúalmento
ser empleadas. : ; : 1 :
Washington,' Julio 18, El Presi-
dente Harding expedirá rná comuni-
cación hoy ft 03 gobernadorts de los
estados, trazando la política federal
en las situaciones de las huelgas del
carbón y los ferrocarriles. Entretan-
to' ningún manifiesto concerniente a
la actitud del gotiiemo se hará pública,
se dijo al medir flia en la 3aa
Blanca.
El mensaje será dirigido particu-
larmente a los jefes ejecutivos fle los
estados que producen carbón donde
el gobierno considera las complica-doñee- ,
en las materias de carbón y
ferrocarriles Be han pue3to mas serta.
GERENTES DE MINA ESPERAN
UNA RESUMCION GENERAL
Los operarlos de carbón guiones
permanecieron en ' Washington hoy
computaron la situación de la huelga
cuidadosamqnte para determinar los.
prospectos ara regjimeion ide la pro-
ducción. Estaba claro que lo ge-
rentes de las minas en Pennslyvania
esperaban que atentados para abrir
las operaciones .suspendidas seriart
(le éxito. En el "sur de tmlo tam-
bién, . ejecutivos de grandesc ompa-bien-,
ejecutivos de grandes s
eran tenidas da abrir de
nuevo con éxito al menos un por
Especial, el par. . VI Ll1, erPár.ÜI UJespecia
75c se venden , . , .
Medias para señoras,
venden . . , .,
Medias para señoras,
venden .........
de seda, $1.50 se
$1.29
de seda, $2.50 se
....... .....$1.79 los médicos declararon después de ; SANDALIASBlanca y Marfil De Loca
Para Infantes.
,
BARATURAS DE EFECTOS EN PEDAZOS.
1 J 1Í. I,. ")r vvnAan 90cTamaños 1 a 5Especial, el par..ercaies ciaros y oscuros ge jj uiaua;!, jctuia4 - . ..18c
..14c
28c.
ZAPATOS
Elancoi De Lona Oxforás y
Escarpines Para Señoras
( 7Qp
Especial, el "par . , .1 M U
' ZAPATOS DE CINTAS I
Blancos de Lona Para
Señoras.
Tamaños de 2J-- a 6. " ,
Especial, , . 01 1 Q
el par ........ VI I U
Cambray Azul de 23 ,puU regular 25c se vende
Cotin, 32 pulgadas, reg. 35c se 'fendé ; ;
'
;
una exanimación.
Bastante del carro se quebró, pero
eiuindo fue levantado lo ''pudieron lle-
var con su propio poder hasta la co-
chera de la Santa Fe Motor Com-pan-
a la cual pertenecía. El carro
era del último modelo "Lincoln," que
se venda por $1,300, desde que Henry
Ford tomó la compañía que lo manu-
factura. .
HUYO OE LOS NIÑOS?
La pregunta naturalmente ha sido
preguntada acerca de la velocidad la
cual el carro Lincoln llevaba. Algu-
nos de log amigos del Sr. Burke de-
clararon el Lunes que el ,no podia ha-
ber ido a tina velocidad , mas alta
".SANDALIAS
, ,
Para Infante Eianditas
Diferentes colores y estilos
Tamaños l a 5 ;, 9 fin
DELANTALES DE CASA PARA SEÑORAS.
Regular $1.50 se venden IT. i . . v - - r " ' 1 '
venden . ..... . , ......Regular $1 .25. se .- -, s. ,... v.
$1.19
. 98c
Especial, el par.
ESCARPINES DE UNA FAJA PARA SEÑORAS,
del surtido regular todo de los .estilos de esta estación
..$6.98$10.50 Escarpines, especial..., '
..$5.98
..$5.75
..$4.93
que 30 millas por hora siendo que
ól Sr. Burke no habla tenido tiempo
para agarrar mas velocidad b! él ha-
bla dseado dejar "irse el carro."
Acababa de visitar a John Lynn en
su casa en ."Webber Street y Avenida
Santa Fe. A según el Sr. Lynn, el
carro Lincoln caminó para arriba del
arroyo a la Calle del Colegio y sola-
mente habla caminado una corta dis-
tancia cuando sucedió el accidente.
"Mi teoría eS que .el Sr. Burke iba ha
ciento de las minas.
$9.75 Escarpines, especial. ,
$9.50 Escarpines, especial,
$9-0- 0 Escarpines, especial ,
50 Por pierdo de Descuento
En todas os Zapatos para Señoras en Esta Venta.
25 por ciento de descuento en Todos los Zapatos de Va-
queta para Muchachas.
Zapatos blancos de lona para Señoras y Niños
25 por ciento dé descuento en tantos opunes muy nú-- 1
Cerosos1 para mencionarlos. Vengan temprano y haga
' ;! un buen escogimiento.
Los Operarlos de Carbón del. Bur
de Oblo protocoló hoy un memorial
en la Casa Blanca, declarándose
"gustosos en continuar el sacrificio
y cumplir con bu súplica y usar to-
do el sfuerzo posible para abrir sus
ihitenouseciendo fuerza voltear para escaparse minas para resumir la producción tande algunos ninosr que estaban jugan prontamente conio las condiciones lodo, dijo el Sr. Lynn.'p ero su carro LA TIENDA DE SANTA t)X MEJORES VALORESpermitan., . i . ...cayó en una zanja causnndo que él El memorial particularmente dabaperdiera control de la rueda. El ca
voz a . la probación de la aserciónrro Lincoln era muy sensitivo, lo del Presidente "que la libertad le aacual puede explicar la razón qne
clon por parte 'de los trabajadores yprontamente el carrero perdió con fior parte fe los que emplean r.o mitrol flel carro en una calle tan mala,
tal como la Callo del Colegio, si el
carrero dló una 'vuelta pronta para 45 1II1R0S son
ARRESTADOS el
den en importancia con aquel del
bienestar pobliuo y egurtead nacio-
nal." r
L, Interpreaclon que será puesta
sobre el mandato del Presidente
Harding para abrir las minas era
todavía una materia de dÍ3cusian eti
escaparse de un objeto."
ERA
El Sr. Burke era nativo de Irían
da. Vino a este país muchos años
pasados y durante la Gran GHerra
jaron toda la noche en la vecindad
de Cliftonvlle, recogiendo a ead hora
iue no pudiera &v una uenta satis-
factoria de sus paraderos el Domingo
en la noche y ayer es la. nmana.
Cuarenta y tres personas habian si-
do arrestadas para las 7 esta maña-
na y ub mensaje por el teléfono de
la mina decía que siete maa Iban en
camino a Wellburg.
El Alguacil Dnvall y su diputados
expresaron su determinación de lle-
gar al plaa de toda "le asquerosa si-
tuación" y con ese fin en vista, anda-
ban escudriñando todas las villas f
todos los caminos entre ei Rio Oh lo
y la linea de estado Pennslyvania.
círculos oficiales. Operarios en parto--se dice que sirvió en el cuerpo de los IVESTVmGÜHAesraoaín ínclinraos a preguntarle altanques. Era considerado como un
experto en íutomóbiles y buen mecá-
nico. rJ51 compuso muchos arros
gobierno federal por alguna asogu-rnz- ade protección Para su nroufn.
nua.102 Esquina de las Calles De Vargas y Galisteo.
DONDE EL PESO HACE SU DEBER. Algunos oficiales estiban inclina
mlentraB estttvo aquí y recientemente
andaba demonstrando el nuevo carro
"Lincoln" vendido por la Santa FS
(Por Alambr Arrrndaa al N M.)
WollsburK. W. Va., Julio 18. Ao- -nos a tomar posición sin embargo,qm esias supneas todas deben hacer.
se a las propias át.toridac'es Waloi,de estado y condado, en los diatrttoa
tuando bajo órdenes del Alguacil Tilo-
ma Durall del condado da Brook,
cuyo padre, el alguacil . . Duvall,
fue muerto con otros ire hombres et
ano. batalla entre autoridades y un
o c
mineros.
Motor Company. la agencia de Ford
aquí, en las Calles Shelby y de la
Agua. K
Al Sr. Burke le sobreviven su viu-
da esposa quien era la señorita Elo-y- a
Speake de esta ciudad. Una her-
mana viviendo en Irlanda.
El funeral se verificó el Miércoles
en la larde y fue grandemente aten-
dido. v
el Miércoles, y dijo que los Jovencitoscedieron a las yardas y tiraron ame LAS MUERES DCIOCÍÍATASserán llevados ante el Juez Hollomannaza de violencia encontra de laII UELGU en la corto i uvenil.compañía. .
turba de Invasores en la mina Cllfto
de la íüchliuxt Coal Company en
temprano 1 limes en la m
ilana,, el Oipuíado AlRUaoU i Cord"-wnll- .
as. h desbaratado disiiereado
as
Say"Bayer" and Insistí
TIENEN CUARTEL CENERAL
EN FT. SUÍLNER; U SRA.
NÍX0N PRINCIPAL. '
ISTAS
FtlCARI
JUEGO DE PELOTA EN ALAMO--
SA, COLORADO. la colonia de carpas de mineros
huel-gutirt-
cerca dií la escena da la pe
CINCO MUCHACHOS ENCARCE
LADOS DESPUES DE SERIES
DE DEPREDACIONES. '
EN TM Las Vegas, Julio 14. Organizacio lea Cuorenta y cinco nomores, arres
nes de mujeres Democráticas en todo tados por diputados y policía de estaEl Sr. Daniel' C. Ortiz, el gerentedel tiro de peloteros de Santa Fe ha
anunciado que el Domingo, dia 6 de
CAL0MEL ES BUENO
PERO KLÍY TRAICIONERO.
La Siguiente Dosis qne Tome Pue
el estado está ahora muy activamen do, estaban en custodia qnl y en
te en progreso. Wheeline boy. Tres de estos esiaoanGOLPEAN 1-- Seguido de la conferencia aquí en en heBpitales en Wheelíng. Uno do
Ion finimos aue fue traido se dijo por
Cinco muchachos Jueron encarcela
dos en la cárcel aquí el Miércoles se
guido de una serie de robos menores,
de Salivar y Trastornar el Hí los oficiales ser el hombre cuyos ti-- ,
tre el Presidente George H. Hunker
y mujeres caudillaa'en los varios
condados del estado, las mujeres es-
tablecieron cuartel generál en Fort
Agosto nevará su famoso tiro de ju-
gadores para Alamosa, Colorado, t aú
cuyo lngar en la tarde de ese día ju-
garán un Juego con 1 tiro de aquel
lugar, Bieodo aquel tiro loa campeo-
nes del flur de Colorado.
La Compañía ferrocarrilera Denver
y Rio Grande ha prometido que si se
quebradura de ventanas, balear palo-Bia- s
y otras atrocidades semejantes
gado o Atacr Sus ílüesos.
Usted sabe lo que es calóme!, esGI1AC!
tos rnfttaron al Ouvall mayor. El bra-
zo izquierdo del prisionero íue halla-
do oue habla ido despedwwulo por
una bala cuando él fue capturado en
a aquellas de la euales figurarían n
mercurio; azogue. Colóme!, es peligroaquel famoso libro Intitulado "El Mal
Snmner. La oficina do Fort Sum-ue- r
será el aslauto del cual las ope-
raciones Democráticas relativas a las
actividades de las nmjsres ferfin di
Muchacho. la linea de estado de Penna. - r- -.juntan 150 personas o mas gacar. so, bs estalla en amarga hiél comodinamita, atorzonando y i enfermán-
dola iCalomol ataca a. íou huesos y
"Los Muchachos encarcelados futí- - un tren especial do excursión ese oía
de aquí, llevando gente al bajito preroa Clyde Irwin, de 12 años de edad;
Claude Irwtn de 14; Donold Dona- -
rigidas. La Sra. Francés E. Nixon
fuet escogida por el presidente de
condado en la unta aquí para dirigir
nunca debia de eer puesto en su siscio de $6 lor el viaj redondo que es tema. .
El Kentlmliento aquí estnba alto hy
y una guardia fuoite de diputado ba-
jo el alguacil Duvall guardó vigilancia
sobre la cárcel, apiñada de prisione-
ros
,.'-.-
'
"
ra Alguacil Tom Duvall ordenó hoy
Oficiales Reclaman que' Tren de
Correos es Parado. Dicen jne
el Alguacil Está Fracasando
en su Deber.
m campaña de las señoras.SI ee siente bilioso ron dolor dehue,
Ai 13; Richard Dnnahuc, de 12,
y William Kennedy, de 15. Otros
tres muchachos fueron arrestados pe
casi nna t ercera parte del precio
Pero tienen que venderse lo
menos 150 boletos para el dia 27 le El elemento- - do economía ct)á efi
A no ser que usted vea el nombra
"Bayor" en el parquets o en las ta-
bletas usted no esta obteniendo el
producto genuino Bayer proscripto
por médicos por mas que veinti dós
años y probado safo por millones pa
cabeza, constipado y todd fuera de
rden, acuda a su boticario y obten-
ga una botella de Dodson's Liver
ro uno de ellos se le permitirá flue Julio que es diez días antes de la el abandono de la colonia de carpaa
salga de la plaza friendo qu u fami
ciencia el cual ha sido hecho la base
de la propuesta Democrática para
victoria el siguiente otoño ha hallado
una respuesa lista entre las mujeres.
excursión, de modo que los que de los mineros huelguistas y sub f
Otilias cerca de la mina Cliffton aqu!.lia sé está cambiando para el orien sean ir deben antes del dia 27 de esempleados huelguistas de losQue .... , te. 'Los nombres de los otros dos. Tropas de estado de Peruisrlvaniate depositar 46 con el Sr. M. B. Marr,et asente local del D. y R. G. aquí, h quienes esta idea tiene una apela
Tone, por unos cuantos centavos ' el
cual es un sano substituto de "ve-
getales en lngar del calotnel. Tóme-
se una cucharada y si no le comien- -
za a trabajar en el hígado y lo en
talleres en los talleres u) t'"Pc'lrr"Unlc)iaeho8 son dados por las auorida- -
o si no quieren ir nasta la estación
hicieron los Todeos de las carpas i'
les notificaron a los hombre y muje-
res que ellos deben moverse sin nin
ción directa." En un mensaje dudo a
Us mujeres del estado por medio del
presidente del condado, el Sr. Hunkerpffcdeu dejar los $fi con el Sr. Juan
M Paso y bouuiwesH.-n- i bu """ ' des como Tom Hayes y EartI Gooch.
cari pararon un tren del correo, asal- - 1 Ab(r.l(lo Kieci)Br Catron ha sido
t.tron a dos jóvenes titlienftl no iran soi-- i rtsndido recientemenle i notar
quiebra-huelgas- , y tiraron amenazas vestidos fla baño alrededor guna dilación Ellos no perdieron tiens
po en obedecer la órden, no llevandt
B. C. López en el Santa Fe Bank, ti
siendo ! tesorero del .tiro ha sido au-
torizado le recibir dinero para bole-
tos también, él Jeg dará un recibo y
ra ,
Resfriados Dolor de Cabeza
Dolor de Muela ' LumbagoColor de Oído Reumatismo
Neuralgia Dolor, Dolor
Acepten solamente el parquet
"Bayer" el cual contiene direccionoa
propias. Cajas a mano de doce ta-
bletas cuestan unos pocos centavos.
Boticarios también botellas do 24 a
900. Asplrin es la marca de trato do
la Mannfvetura de Itayer dé
ile Salieylicacid.
Adv. ' .
ar violencia encentra de J romimnie. . h.,fi,. i,,,,,
mas que su comida '
dijo. " ...
"Condiciones que han resultado en
el descontento general n todo Nue-
vo México han sido traídas a cabo
por por el partido eu podar. Es na- -
tural asumir que lo que ellos han es
Las autoridades profesaron Ignoransi por alguna razón no sale el tren
especial no mas presenten su recibo
dcreia mejor y mas pronto que ese
asqueroso enlome), y Bln enformarlo,
entonces, vaya usted a tjn se le de-
vuelva su dinero.
No tome Calóme!! Lo enferma a
usted el dia siguiente; lo hace perder
un dia de trabajo. Las pildoras de
Dodson para el hígado lo arreglan de
una vez y se siente grandioso. Nin-gu-
purgante es necesario. Dénselo
a los nios y no piiedepn Sgmohora
cia en cuanto para donde habían par
tldo.
tado desapareciendo. Recientemente
ventana tras vontaim tsn su (Uibalerl-z- a
quebradas, y el Mares vio a algu-
nos jovencitos tirándoles a las palo-
mas con hondas. ,
Se dice que varras Hernias han sido
visitadas por muchachos recientemen-
te y a rtfculos de pequeño valor toma
que el Alguacil &iins nu esia uaicu--
ningún estuerzo para preservar el
orden, y que dos de su diputados
non huelguistas, se alega en un tele-
grama mandado si Mariscal de los
Estados Unidos Secundino Romero
el Miércoles por A. E. Eweet Vice
presidente y gerente general y W. A.
Uawkins, abogado general por la com
iñía ferrocarrilera. Ijfr pedúit n
y se les devolverá el dinero. Es casi
cierto que el tren especial Ira porque
hay mucha gente que está deseando
ir para Alamosa y ahora tienen la
12 Aiguacll Duvall Jijo que Al cata-
ba determinado en desbAratar la colo-
nia" y que nadie, de la gente que habia
estado viviendo allí serla permitid
de regresar ft Uis carpas La mina ha
estürta abierta recientemente en una
tado haciendo continuará aer la poli-tic- a
de aquel partido." j
"Promosag han sido hechas en
campuüa, y a que extento esas
promesas han sld oencentmdss es
aparente en la demanda por todo el
ttado para cambios." conomía y efi-
ciencia on las dos cosas principales
oportunidad. El tren saldrá de aqu1
el Domingo en la mañana y volvr a tos niños porque es perfectamentesano y lio puede desalivar. Adv.dos, tales como vestidos da baño de
nlgodon de la Casa Itlanca; tabaco y rá la misma noche.
miir nra rio los i.nanos i uiw tv basa
.Coca Cola (le la tienda New York; faIi)utados y Romero (lijo ue los man
dar:a. jas y botines de la bt. Louis Hargain que se quieren y a necesitan por elStore en la ralle de San francisco electorado del estado. Ambas hanr 155 hombres ne es
Un numero de mujeres extrangernn
ninguna de las cuales podía hablar In- - f
gles. vinieron a Wellsburg hoy de I
Avella, "Pa.lapln.ía minera a travei f
de la frrmíera. donde la inrba n" í
SE HACE CAMBIO EN LA FA-
CULTAD DEL COLEGIO DE
ESTADO.
sido prome.tdas a eüos en lo pasado.t,een h Zl El rertai-lulce- s de la tienda ,1 proMeiones deHa la. IcticaKatine y leche nevad a
El arte le amar,o ser amado. El
gran secreto para amar o hacerse
amar. Mande $1.00 y ee le mandará
a vuelta de ieorreo, e Spe-cialt- y
Co, P. O. Box 743, El Paeo,'
Texas. Adv.
de Tyler en la Plaza.
Se rumora que algunos zarapes ro-
bados íla la Tienda de Curiosidades
de J. . Candelario Tartos meses pa
Pildoras Amarillas para los
nervios e Hígado en la Ca-
pital Pharmacy. Esta pildo-
ra estimula el ligado, bonifi-
ca' los nervios y aumenta el
apetito. .35cts. .
CAPITAL HIARMACY, Inc.
T lames 41 and II -
Todavía astán mirando hacia adelan-
te en, cumpliuiient ode la promesa.
"El partido Democrático este año
ofrecerá dos razoned por su escogi-
miento como el factor encaminador.
en la adminisracion del estado: Pri-- I
mero, una promesa sincera para dar
Colecto de Estado, Junio .30 Gooree
R. Qnesenboi-ry- . quien por i los pasa
dos tres años ha etado a aríro; ti1
atacó Clifftonville. ayer, fue formada
Por medio de intérpretes ellas dije-
ron que andaban n busca de parien-
te .1 ombres quienes no hablim sido
id.cs desde el Lcraingo en la noche.;;
K. c tvó mo Mintlficac'o altiu-i- j
sados han fido hallados arriba del te
de correos ISo. antes que neBai
la estación, removieron a varios
quiebra-huelga- s y se iw levaron n
autos. Se declara que ellos aa lleva-
ron a dos hombres de colegio, emplea
los de la compañía, pero no quiebra-h-
uelgas, y los golpearon. El al-
guacil Sims y un diputado, se acusa,hombre siete millas
cho de la tienda de Saimón y la pe-- departamento de agronomía del co-
Ali es cosas o debe 'exhortar a Ufl
Jóvenes: a tenor templauz en el al-
ma, a uanlar silenrio y a tener pu-
dor en el rostro. Plutarco...
legio de agricultura de estado, serálicia cree que es otro plan de los
El cargo encontra de los mucha-
chos quienes fneron arrestados por el
transferido el primero del mes al
de extensión del colegio.
El cambio se está Iru h.iulo debido a!
r-- ! los 43 pi i;nneros teuidos niui
y t Whecling -- e harx pir mrdio de j
"!ttv yí!Íre;. 'Policii de e&tado y ua Que un
- PERDIDO El Jueves en la Jacde,
gobierno eficiente a un xosto mínimo,
tíiundo, candidatos capaces y gusto-b- c
para cumplir con su promesa."
Lea nuestros, aviso:Diputado Alguacil J. 31. lauiiun tí
, cououiuiwnlo vk '". t.!ttBínien
ineoiTisibihilad. El Asistente 'Procu-jd- e Nuevo México y su habilidad para
reloj de oro le pulsera. Retornen el
mismo a 203 Don Gaspar. Recom-
pensa. - - ü
.afuera 1 pnfs y lo aojaron. Se acu-- j
so yUe bl úutcU u visto marchan--,de 150 huelguís- -do en una procesión
tas, levando banderas, los cuales pro--
ecem Ée iputado elguacile traba-- j
rartnr de Estado A. M. Edwards üijo darles consejos a ios jauraaores.
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CONVíGTn ES MM g íjüE'.lADimAS
DEL SOLíÍO Eil D EL PRECIO DEM. &jrjn. cuáiíi OOlr
i '.,101, Avenida WasLíngton, r
j. m " .
car y ,uavlzar.-4- a pial- - Irritada,
epléquese Vicks tan suavemente
'
como posible y no lo troten. So
veras quemaduras del sol pueden
evitarse amenudo enteramente
aplicando Vicks a las partes no
''
protegidas antes y después de
cualquier exposición larga y con-- "
tlnuada al, sol.' .;; f..
. Ssnt Fé, Nuevo Eléiico.
Se Solicita el Patrocinio dé lo
Martin , Baldonado la Víctima;
7 LI2RE Vamo por el Trabajo y lo Entregamo- - LI2RE
''
-
,v 7. Teléfono 226-- J ,.,;',; .il(.;, ,;..'; f,
Se garantiza el trabajo. .El arte de componer, zapatos lo '
aprendimos con perfección bajo Rehabilitación del Gobierno
en talleres de zapatería clásicos y de los mas modernos.
Tenemos un surtido completo de tacones' dé hule párá zapa-- '
VapoRu ME7I(5ANO
.
' ; u. ES AHORA v ;
,
utros unco tiendo por el T-- .;
r'; roteo áe las .Paredes. '
REHUSARON TRABAJAR O EN
TRAR A LA CELDA. ; LOS DECOCRATñS
huelga por los prisioneros ESCÓOEli LA CÍU- -en Ja penitenciaria de Nuevo Me
tos de hombres y mujeres de los mejores, modernos y: de
los últimos estilos. Especialidad en esta clase de traba3o.
Hacednos una Visita y Quedaréis Convencidos.
También solicítamqs el patrocinio del liberal pueblo de
Santa Fe. Cortesíá y atención' es nuestro moto a todo tiempo
;
,
SE HACE EL TRABAJO CON MUCHO ASEO.
'
ñ
PRECIOS RAZONABLES Y AL 'ALCANCE DE'TODOSÍ 1
' xico fue quebrada poco antes del
1, medio día cuando guardias sobre
....USd-o- ícuatro alevosos, armados con n
.fies de alto poder, abrieron fuego
DAD DUCAL PARA
;$Ü CQÍIVEÜCÉI
1 DE ESTADO :
' á los hombres en huelga apiña-- ,
dos afuera de las, puerta de la
casa de celdas. ,n '
,., Martin Baldonado, del condado
lo hacen los verdaderos hombres deal hospital. Mas tarde Arispe deseu
brló que estaba herido. En el exclta- - negocios que quieren vender, sus efec
mlento él no supo que lo estaba has tos y no se aguardan a que el polvo1
ta que no tue puesto en su celda. Es y la polilla se los- - coma y luego vende Dona Ana, de cinco a seis anos
por robo, mayor,' recibió un tiro
taba herido muy levemente. der barato jo que ha. costado caro
Temprano el Miércoles en la tarde Con lo antecedente no intentamos Dejan a Ilunker que Fije la Fecha
perjudicar a los otros zapateros, soloen Ja espalda por una de las ba el guardián, dijo que el motín se ha,bia acabado y los hombres muy gus ?os atenemos en recomendar a estos rero riacen Agosto y el Li-'
,' ',
--mite.,"las y muño en unos cuantos mi tosos en volver a sus tareas; pero los jóvenes, por haber principiado en
nutos. Otros cinco prisioneros guardias en las paredes fueron ' - arena de los negocios y por haber, lo-
grado
'
su tiempo tan satisfactoriaforzados y teniendo sus rifles listos
para dar ... fuego en Caso de que otro
estallido viniera. No se espero mas
.La S conferencia ida los .Jefes;
Democrático, tenida en Las .Ve
gas el. Lunes, escogieron a Albu- -
mente al agrado del " Tio - Samuuelj,
quien por ,sub buenos servicios los re-
compensó con enseñarles , con perdificultad. -
. querque como pl - lugar para lafección un oficio que les dará el sus
fueron heirdos, todos levemente.
.' Los otros prisionero entonces
levantaron sus manos y gritando
se rindieron, corrieron para la ca-
sa de celdas, y la huelga, la cua'
.comenzó, el Miércoles en la maña-
na, se acabó. El Guardian Plá
tento mientras vivan. i.!-
El Nuevo Mexicano, quien no leVIEJO TALLER DE debe favores ni adulaciones a nadie,
PAGADO ADELANTADO, Este precio - no
iplicarzí á suscripciones recibidas antes de Mar-
zo 1, 1922. Concesiones serán hechas en todas
as subscripciones recibidas desde Marzo 7,
1922, Solamente aquellos
a
que paguen adelan-
tado están intitulados esta; reducción,
ESTA GRAN OPORTUNIDAD DURARA UN
CORTO . TIEMPO SOLAMENTE.
-; "',..;'.',. ,.,,; .'. ,, ..f v: ( ; ' , V- ' ' v ' - : , ':! ' ,
RECUERDEN ES ANO DE PO-
LITICA: Y EL NUEVO MEXICANO : ES EL
1NICO PAPEL QUEyPUEDE DARLES TO-
DAS ESTAS 'NOTICIAS. AHORA ES EL
TIEMPO DE APROVECHARSE DE 1 ESTA
BUENA OPORTUNIDAD
, DE SUSCRIBIRSEjTAN BARATO: A :
se ha esmerado y se esmerará en em
convenciun ae esiauu; y uejarorr
Jel! escogimiento de la fecha con
George Hunker, presidente de es-
tado pero: decidieron (, que no de-
berla ser más, tai'fiVque el dia'
29 de Agosto, a-- según dicen los
Villeros qug atendieron,
La conferencia también discutid los
pujar y pelear por los intereses deZAPATERIA Santa: Fe al grado que siempre ayacido Jaramillo dijo que los hom daremos a aquellos que nos .ayuden
porque como dice el adagio viejo:bres empezarían a tral posibles candidatos para la nominaUna mano lava a la otra, y las dosMiércoles en, la tarde. lavan la oara." Pues asi, caminamos
nosotros, estos - jóvenes creen en
anunciar sus, negocios, y nosotros
ción para gobernador. Los nombres
sacados a' luz en esta discusión, a se-
gún los Demócratas de Santa Fe In-
cluyen a D. K. B. Sellers, de Albu-
querque, quien ya ha anunciado 'su
Pero Zapateros Nuevo . Que Ha-
cen el Trabjo con Satisfacción
y Tal Vex Mejor Qué lo Ye--!
lo de Experiencia. '
alabamos.su gusto, y es nuestro de-
ber animar sus buenas ideas y. de
CINCO HERIDOS.
Los heridos son:
George Lawrence, condado de Hl
dalgo de tres a cinco años, robo de
caballos. .,...-- ' 4"
r c. D. Smlth, condado de Union de
dos a dos años y medio-- robo.. ......
LeRoy INeff, condado de Union, de
candidatura; Rohert E.; Putney, Alseos, y por tales razones nos lanza buquerque, cuyo sombrero fue repormos, en decir, que, son muy-- , dignosLlamamos la atención de nuestros del buen patrocinio de todo el pue tado otra vez en la rueda seguido de
su anuncio en la comida gloriosa demuchos suscrltores y lectores de El blo de Santa Fe.
los Demócratas del condado de BerNuevo Mexicano al anuncio que apados a tres años, robo da reces.
' - Pedro Arlspe.- - prisionero federa!
También solicitan el trato y patro-
cinio de., afuera y si algunas perso nalillo recientemente que él estabafuera de la carrera; A. T. Hannettsirviendo sentencia de cárcel por vio nas están descnlsas por falta de ra de Gallup; el Senador de Estado E.lación del acta Volstead.
M. Brickley, Carrlzozo; H. L. HalldeGrcgoria Martines, condado
patero, aquí tienen la oportunidad de
mandar sus zapatos- - a componer a
este taller, íbo slrveq órdenes por co Chama, quien fue considerado comoGrant, por la vida, asalto en tina, BlUr
un candidato receptivo aunque él reJer, rreo y el trabajo se hace el , mismo
día que llega y se manda de vuelta
rece en la columna de arriba de esta
misma página donde los jóvenes Jo-
sé E. Lujan y Elíseo 'Catanach, quie-
nes recientemente compraron el ta-
ller de zapatería que lleva el nom-
bre de "The Plaza Shoe Shop", locá-lizád-
en la Avenida " Washington
101, y anteriormente perteneciente a
Matías Duran, pero áhora en com1
pleta posesión de los' arriba mencio-
nados jóvenes. Ambos sirvieron
allende los mares durante ia Guerra
Mundial. Concluidos sus servicios!
cientemente anuncio que él no eraManriques, a según dicen la auto-
ridades de la prisión, estaba actuando candidato"; y J, S. Vaught, de Dem- -inmediatamente. Para información
ing. ' ' - ." '.
El Nuevo Mexicano hace 37 Anos que se ésta
publicando y siempre sale en el dia de su publi-
cación regular. AE Nueyo Mexicano no sale
hoy y falta mañana. Logren esta oportunidad.
como pacificador y haciendo, fuerza sobre los precios diríjanse asi. "Lu Los Demócratas de Santa Fe dijeJan y Catanach 101 Washington ron que 30 o mas Jefes del partido,
. que los motinadores entraran a sut
celdas como ordenado por el Guardian
Plácido Jaramillo para la cuenta acos
Avenue, Santa Fe N. M. ': .
quienes ' representaban a todas lasEl Nuevo Mexicano se anticipa en
secciones del estado, estaban allí ytumbrada del medio dia. Recibió un desearles a. estos jóvenes mucho éxi
reportaron las condiciones en sus resmilitares por la libertad de su-- patriagolpe en la cabeza por una piedra vo to en sif nueva empresa y todo lo que
esté a nuestro alcance y poder lo usa pectivas secciones favorables a unael gobierno les abrió la oportunidad
como se les ha ofrecido a- mucholadora
la cual se soltó cuando una
bala le pegó a una piedra y recibió
una herida en el , casco. Los otros
victoria Democrática en la, próxima
elección de estado. Los Villeros quieotros para que Be me
joraran en el oficio que fuera de sufueron heridos por balas, pero ningu
no lastimado siriamente a según dijo
nes fueron con Arthur Seligman
miembro de la comisión nacional por
Nuevo México; W. J. Barker, J. O.
Seth y Adolfo P.' IÍIll. v
agrado. Ambos escogieron el oficio
de zapatero y con" mucha inteligenciael Dr. E, W. Fiske, médico de la pri
y ahinco se i 'dedicaron-- ' inteligentesión. .
QUIEREN MAS QUE COMER El Senador de os Estados Unidos;mente a este oficio y el cual, aprendí.
ron, con sus esmerados esfuerzos, con A. Jones telegrafió que haría to
remos para ayudarles en su magnific-
o, emprendimiento, como lo haremos
por todo aquel que tenga a pecho los
Intereses de esta villa .pero enérgica
población de Santa Fe.
, Ambos Jóvenes nacieron y se cria-
ron aquí, gastan su dinero squi y por
cierto que están Intitulados al pa-
trocinio y ayuda de los negociante
de esta ciudad. "Todo Para Santa
Fe'" es un canto dulce y bonito, pe-
ro aquello de ayudar al extrangero
y dejar a los de tu plaza suena ron-
co y solo agrada a los que siempre
tienen el corazón lleno de ponzoña
La huelga estalló en el comedor perfección. EHseo en Hiná de los me do esfuerzo posible para atender a la
, para el almuerzo el- Miércoles en la
;;; PAGAPÓ$p$LANTADOS
Cpñstanteméntó estamos alerta para hacer
que este sea el periódico mas completo y noti?
cioso dé los que sepúblicaríen el idioma espa-
ñol; i En conección con esto, les suplicamos a
nuestros lectores que nos manden todas las no-
ticias de INTERES GENERAL, de los hechos
que acontezcan en su comunidad; ; : ;
jores talleres da zapatería. en Denver, convención y que Cordfell Hull, premañana cuando J. W., Stoclilng cono
.cldo como Joseph McMasters, "conda Colorado, y José en el mejor'taller'd-- i sidente nacional iba" también a ha-cer fuerza atender. .;,. ,do de Bernalillo, .de seis a siete zapatería qne hay en Albuquerquebajo la dirección del Tío Samuel yaños, robo: actuando como jefe, de--
claró que los prisioneros querían a cargo del Cuerpo Federal de Reha-bilitación: Concluidos sus estudios y LIUCIIACIiOS ACU"mas que comer" y que no trabaja-rían si no se les daba. aprendizaje con el servicio de Rehabilitación, ambos decidieron entrar.El Guardian Jaramillo respondió: en negocie de por si y asi lo hicie
"Yo les dije que verla sobre eso y
y lo único que les agrada es ver caer
en el precipicio de la desdicha a sus
propios Intereses. i '
Hacedles una visita y quaderéls
convencidos y entonces podréis Jzu-ga- r
si lo que anuncian en su anun-
cio e verdad o no. -
ron, , y como arriba dicho, allí los ta-
ñéis a la disposición de sus muchosharía que se les diera suficiente loque hubiera yo les darla suficiente, marchantes y patrocinadores. Soli
SADOS DE RODAR-
LE A Uíl NADADOR
dijo el guardián mas tarde.
Pero todavia los hombres rehusa
ron Ir a trabajar y empezaron a gri-
tar "No mas , frijoles." Don Albino Gonzales, bien conocldpJaramillo repetidas veces les urgió y prominente ciudadana de Glorietaque fueran al trabajo pero ellos per
citan el patrocinio de sus companeros
e riel campo de batalla como también
el de sus muchos parientes y amigo?
y amistades. Garantizan el trabajolo mismo que buen servicio y corte-
sía. Usan los mejores materiales que
el mercado puede vender en esa li-
na y garantizan satisfacción en su
trabajo. Ambos jóvenes van mar-
chando en la línea del progreso y
prueba de ello es qué no titubearon
Acusados de,
.andar, en las bolsas
de Jos pantalones do Leonard Smith
manecieron firmes en su decisión en
no Ir y se quedaron parados alrede
condado da Santa Fe, estuvo en la
ciudad el Lunes acompañado de su
estimable esposa visitando a sus mu-
chos parientes y conocidos.
mientras se. hallaba1 en un pov ba
r Es nuestro deseo hacer que "EL NUEVO
MEXICANO" vaya a todas las familias de ha-
bla española en el Estado.
. USTED nos puede ayudar y ademas ganar
algún dinero en sujiempo perdido. He aqui el
como le ayudaremos si nos ayuda:
Mándenos su nombre y dirección de estafe-
ta, muy claro, para que'no haya equívocos.
Todo hombre, hasta el fin de sus
ni se Ies metió la miseria en el bol dias, debe atender a la educación da
sillo
.para anunciar eu negocio como si mismo. M. D'Azeglio. , , . ,
dor de la yarda sin que hacer toda la
mañana. Prácticamente todos loe
prisioneros en la Institución estaban
en la "salida," la cual, sin embargo,
en este caso no los llevó mas lejos
que las puertas. La huelga fue casi
100 por ciento a según, dijo el guar-
dián. Pocos afuera de los prisioneros
mandados a la ciudad de Santa Fe
para trabajar en las calles estaban
trabajando.
La huelga fue llevada a cabo sin
ningunas demonstraciones violentas,
pero cuando la hora se aproximó pa- -
ñándose en la Escuela de Indio y
llevarse su reloj, valuado en Í135,
sus llaves y 16.fiu, en dinero Remi-
gio Griego, de 15 Bfloí da 'edad y
Adolfo Archuleta, J,amJ)ierf dé 15 años
fueron arrestados por el Mariscal de
Ciudad .Benito lA'aridr. í 1
Cuantío el roto fu reportada, Ála-ri-d
cogió a toiivi loa, muchachos' vis-
aos en el baño el Viernes en la tar-
de, cuando el robo- fue- - cometido; pe-
ro finalmente ee les acercó con mas
certeza a GriesoU.y a Archuleta, t a
quienes encarceló.
EJ reloj .7 llave fueron hallados
escondidos ;qn una Pila - de garras
atrás de .un' caballa en la Calle del
Colegio; pero el dinero no fue halla Tenemos un extenso surtido de BLANCOS
LEGALES de todas clases que vendemos a pre-
cios muy moderados: Vean nuestro anuncio en
otra pagina del petiodico. : , J ; ;
do hasta que Adolfo, A según (Upe
Alarid, le dijo quW "Griego'' traía par-te del botín patos. otrí
muchacho entaba en el cuarto de la
corte del Juez de Distrito Hollbman;
poro Alarid, despica de pedir el per-
miso de la corte,' le dijo a Griego que
te quitara los zapatos y cuando obe-
deció, 17.05 saltaron al snelo. ., ,Jue
se hizo con lo restante del dinero
. ra la cuenta del medio dia, Jaramillo
decidió que era tiempo de hacer la
obligación y después de poner dos
guardias con rifles de alto poder ea
cada una de. las cuatro torres que
ven para la yarda, el guardián les ur-
gió que entraran a las celdas para la
cuenta. Ellos permanecieron sin mo-
verse.
25 TIROS DISPARADOS.
El guardián les advirtió , que los
guardias abrirían fuego si ellos no
entraban adentro; pero nadie se mo-
vió
.Luego el guardián les dió el sig-
no a los guardias quienes empezaron
a disparar balas a los hombres, quie-
nes permanecieron parados en masa
afuera de las celdas. Había mas que
150 hombres en la tnrba. ' '
Cuando los hombres empezaron s
caer, los otros levantaron sus manos
y, gritando que ya era suficiente pe-
garon una estampida para las. puer-
tas. Los jefes de la cuadrilla estaban
en avance, a según las f autoridades
de la prisión. .
ESTE UD, LISTO AL PRIJ.IER ; AVISO
; 0 DE ÁLARíM :, .; v:;
S siente algún síntoma extraño que pueda indicarle que su
salud se resiente, no espere a que sea demasiado tarde. Si
Ud. padece de año atrás, todavia será tiempo si.se atiende
.
'luego. ,'
HOY MISMO pida Ud. nuestros nuevos folletos,
.que le man-darem- os
gratis, donde verá todo cuanto de mayor interés pue-
de er para su salud. Allí está la clave de la mayoría de las
.enfermedades'.' '.
' '
'"' '
' ' ' '''
-
--
:'
-
--
TRATABÍILNTO ZENDEJAS
(ZENDEJAS TREATñlLNT)
Lo único para purificar y restaurar la sangre. " v ,;
De venta en casi .todas las droguerías de los Estados Unidos.
Si su droguista de Ud. no lo tiene, nosotros se lo mandare-
mos. ' ': .
'
; ; 'i
. í ; ? .. k '.. ;.: ".,'
-- Precio $3.50 botella 3 botellas por $10.00.
P. ZENBEJAS -- 319 Jacluon St., Lo Angele, Cal.
que Smith dijo que se hablan llevado.
Alarid no pudo saber de los mu:iia-- i
chas. ,
Griego fus reportado en probación
de la corte j venil estando a fcegim
el msr'scal irnpi'ctdo en el robo de
pístelas del autonCbil de Toin lianna
recientemente. I
SANTA FEIlEllMCil!
SANTA FE, h;h HUEVO MEXICO
Don Severo Ortiz, ' respetable y
distinguido ciudadano de Nambé, nos
honró con una nfrradable visita la se
mana pasada. Durante u breve es-
tancia en la capital el Sr. Ortiz tran-
só negocios impprtantes y, visitó a
us rnmlios amigos y conocidos. El
Sr. Ociz es nno de los viejos amigos
suscritores del Nuevo Mexicano.
.El TJutrdlan Jaramillo dijo que 23
tiros ínoro disparados.
Luego que se notó que el motín se
habla- calmado, 'Jaramillo les hizo el
signo a los guardias y ellos pararon
de tirar. - ; - .1 rtl
, NINGUNO- SE ESCAPO. T
Los motinadores se fueron a sus
cuidas T fueron contados. No falta-
ba ninguno, excepto los cuatro inclu No nos aSoolefrfos sino con
Iguales. La Fontalne.yendo a Baldonado, llevados primero 4J
)
